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DÍRECCIOIÍ Y ADMÍSISTRACIOm 
Zulueta esquina á Neptuno 
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De anoche. 
Madrid, agosto l l . 
E L D O C T O R C A J A I J 
En 3l Consojo do ministros celebraclo 
hoy, ontre ctrcs acuerdes, re ha temado 
el do conceder una pensión al doctor Ca-
ja), para quo pnoda'continuar BUS ostudios 
científicos. 
E S P A Ñ A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
También fué aprobado on el Consejo de 
Ministros do hoy el proyecto do renova-
ción del tratado de paz y amistad entro 
Esoaña y los Estados Unidos. 
C O M E N T A R I O S 
En los círculos políticos se hacen co-
mentarios sobro los resultados que pue-
de dar y la importancia quo puede tener 
la visita que ha hooho á S. M. la Reina 
Regente el señor Romero Robledo. 
S A G A S T A . 
El Sr. Sagaeta ha hecho declaraciones 
contrarias al matrimonio de la princesa 
da Asturias con el príncipe Cárlos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras. •- 32.25 
Francos 28.35 
Interior 72.05 
Exterior ITo se ha cotizado. 
Servicio do la Prensa Asociada 
N n e v a Y o r k , agosto 11. 
Washington , agosto 11. 
P I D E N L A I N T E R V E N Ü I O N 
A M E R I C A N A . 
Varios virreyes chinos han solicitado 
del gobierno de los Estados Unidos que 
interponga su^ buenos oñoios acerca de 
las demáa potencias para contener el de-
sambarquo do tropas extranjeras en 
Shanggal. Dicen en BU mensaje con es-
te motivo que, si bien es verdad que en 
cumplimiento do un acuerdo reciente 
entre China y las potencias, éstas debían 
ejercitar su derecho para proteger la 
ciudad china de Shanghai, cresn ellos 
q:e los buques de guerra actualmente 
fondeados en aquel puerto, bastan para 
ese objeto y temen quo el desembarque 
da tropas extranjeras en Shanghai pue-
da excitar los ánimos y provocar desór-
denes. 
L O S D E S E M B A R C O S . 
La opinión generalmente admitida en 
esta Capiial ea que hasta ahora no ha 
habido un desembarque real y efectivo 
de trepes extrangeras on Shanghai; pero 
hay noticias de que están en camino tro-
pas inglesas procedentes de la India con 
ese objeto, 
San Peterebargo, agosto 11. 
E L M I N I S T R O R U S O E N P E K I N 
El Czar ha telegrafiado á M- Giers, el 
ministro ruso en China, ordenándole que 
salga de Pekín, con la condición de que 
¡el gobierno chino lo dé un salvo conducto 
para el y su séquito-
tí* cree quu las domás potencias han 
dado instrucciones á sus representantes 
diplomáticos en China, para que se aguan-
ten en Pekín hasta que sean socorridos 
por las fuerzas coligadas-
LondrePj agosto 11, 
L A S B A J A S E N Y A N G - T S U N 
En el combato habido en Yang Tsun, 
el d í a nueve, los ingleses tuvieron c i n -
cuenta muertos, entre los fallecidos por 
üor idag do sangre y loa muertos de inso-
W o n ' 
UMTE1)_STATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E , 
09to Yorh, Attgust t l lh. 
• V I O E R O Y 3 R E Q U E S T E D 
T H E U N I T E D S T A T E S T O S T O P 
L A N D I N G I N S H A N G H A I 
Washington, D . C , A n g u s t l l th .—-
Beveral C l r n c s e Vicoroys have re-
qoested tha United States Govern-
ment to ase its good ofüoes w i th the 
ot.her Powers to stop the landiog o í 
i<\)reign Troops in Shanghai , C h i n a . 
T h e y say that thoogh hy v i r t i e of an 
Ijjkgreoirient recontly efected the Por-
é i g u Goverumenta wero to exeroise 
it» r ight to protect the C h í n e s e Ci ty 
of Shanghai , they tbink that the 
Fore ign vvarships, now etafcationed in 
t ü a t l i a r b j r , ^saífloe íor the p a r p ó s e 
aod that they fear that they landing 
of Foreign Troops may incite to dis-
orders. 
N O A C T U A L L A N D I N G Y B T , B Ü T 
B R I T I S I Í T R O O P S A R E 
j í N R O U T E F R O M I N D I A . 
l t ouderetood i a governmontal 
ciroles hero that no aotaal landing h a s 
takon place at Shanghai yet; bat B r i t -
ish Troopa for that p a r p ó s e , are 
already en rente from India . 
l i ü S S I A N M I N I S T B R 
T O L E A V B P E K I N 
Ü N D B R C H I N E S E 8 0 0 R T . 
St . Petersbnrg, E a B s i a , Angnat 
l l t h . — T h e C z a r has oabled to M. de 
Giers , the R a s s i a n Minister to China , 
to leave P e k i n , on the oondition that 
the Chinese Government wil l farnish 
him and bis anite a safe condact. 
I t is understood that al l the other 
Powers have instruoted their Ministers 
to C h i n a to hold out in P e k í n nntil 
they are relieved. 
F I F T Y B R I T I S H D I E D A T 
Y A N G T S U N . 
London, Bngland , A n g a s t l l t h . — 
Eifty Hritish were k í l l e d or died from 
sanstroke on the 9th., at the oapt nre 
of the Chinese town of Y a n g T a a n . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, agosto 11 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Desouento papel comercial. 60 djv. de 
4 a 5 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 djv., ban-
ijaeros, á 4.8 4. 
Cambio sobro Paríi 60 dtv., banqaeroi, á 
5. IS . l f i . 
Idem sobre Hambargo, 60 d^v., banqué-
eos, i 94.1^. 
Bonos registrados de los Estados Oaldos, 
l por olento, & 114.1^2 
Ceatrífagas, n. 10, pol. 90, costo y flete 
en plaza á 3..'^32 c. 
Centrífugas en plassa, & 4.7(8 o. 
Masoabado, en plaza, á ^ [ I f o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. c. 
E l mercado de azúcar crudo, sólida. 
Vendidos hoy en plaza: 
0,300 sacos do azúcar centrífuga. 
Mantooa del Oeste, en tercerolas, & 
$ 1 3 , 0 0 . ; 
Harina patant Minnesota, a $1.4'). 
Londres, agosto 11 
Azúcar da roraoiaoba, A eatregivr ea 30 
lUs. á l i s . 7 Í d. 
Azúcar oonürífuí?a, pol. 93, á 13 U l . 
MaBoabado, á Í2 s. G d. 
Conflolldados, áyB. l iS . 
Descuenta, B;vaoo Inglaterra, 4 por 1 0 ). 
Caatro por 100 español, á 7 l . . 
París , agosto 11 
Reata 3 por cien to, 100 francos 35 cóntí-
raos. 
E D I T O I t l A L . 
CUSTOM HOUSE WfllMS 
A good many thinga we have 
learned from t h e C o n r í prooeedings of 
the so oalled Ousíom JJouse Case whioh 
has broaght to light s o m e t h í n g that 
we snppeoted long ago, but that it d íd 
not come to the pnblio notioe nnti 
noW. 
A s we have beon intereated with 
every thiog oonnecfced with the 
Castom Hoase Department íor a long 
time and as time and again we have 
pointed oat its anomalies and qoeer 
rnethoda and have Jprotested with 
strong artioles a g a í n the same, we will 
allow ourselvos to take up another 
point of view regarding the alroady 
famona caso whloh has not been touoh-
ed upon by the learned conosel for the 
detenso in their beantifal s p e c í m e a s o f 
C a b a n legal oratory as o\zt readera 
are aware by pernsing their speeches 
before the Audiencia aa printed in 
these oolumne, 
I n the Castom Hoase of H a v a n a 
there is a total absence of scientifio 
jadgment of any k í n d ; lack of a higher 
aathority to pasa over the faalta or 
wrong deoisions that may be made by 
the subordinate ofüoers and there aro 
not a set of rules and by-lawa that 
may g a í d e tShe fano ionar í e s in the 
performance of their dífftcalt daties, 
B a t instead of al l these, there is a 
practioal rale that may be condensad 
in these words: <lTo tight down, with-
ontmeroy, the eorewsofthe machine 
in order to send to Washington the 
largpst namber of millions possible, 
right or wrüflg», 
Saoh ¡a the principie of high philo-
sophy Whioh seema to inspire and 
control all the aota of thoae who at 
their own sweet wil l handle the C a s t -
oras Service of C a b a . No matter that 
raerohandise might be rightly or 
wrongly appraised, that the importers' 
rights shonld be traraped « p o n , that 
the highest ín teres ta of the I s land 
shoald be negleoted. T h e o a l y essenoial 
point is that the Castom Hoase Rev-
enaes shoald come ap like foam and 
all that, while this poor ooantry is in 
the agony and its indastriea die and 
the agricnltaro langaishes. A l l is well 
íf Mr. B l i s s can have the inmenso 
satisfaotion of showing to the Amer-
ican Government the fonrteen million 
ofdollara squeezed by hia e r n a h í n g 
machine from tl^e eatenuated C a b a n 
commeroe. 
l í o s s u c e s o s 
d e l a A d u a n a 
D e q u e t a n t o s e h a h a b l a d o , t i e n e n r e f e r e n c i a s o l a m e n t e 
á l o s m i l e s d e p e s o s d e m u e b l e s q u e h e m o s i m p o r t a d o . 
M e s a s d e e x t e n s i ó n , F i a m b r e r a s , R e f r i g e r a d o r e s , L a m p a 
r a s y M e s a s d e c e n t r o . E s t a n t e s p a r a l i b r o s , b u f e t e s y s i l l a s 
g i r a t o r i a s y d e c o m e d o r . B u t a c a s , s i l l o n e s , s o f á s y o t r o s a r -
t í c u l o s p a r a u s o d e c a s a y o f i c i n a , á p r e c i o s m ó d i c o s , s e g ú n l a 
c a l i d a d d e l m u e b l e . 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S , 
I m p o r t a d o r e s d e M u e b l e s , L á m p a r a s , e t c . , e t c , 
5 5 y 5 7 O b r a p í a , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Edif ic io V I E T - A . . 
Therefore what is a saored dnty to 
the Coileotor of Cnstoms is that the 
last cent shoald be taken off from the 
C a b a n importer, from tha ooantry, no 
matter by what qaeer methods and 
withoat paying any attention to their 
oft repeated and most reasonable ap* 
peá i s . The employees in the Castom 
Honse, acoording to this especial 
standard of jadgment have right to 
tear and to spoil the packed goods; 
to treat the pnblio ronghly, to pass a 
eecond inspection behind the backs of 
the owners ín order to re-appraise the 
shipments, and disdain h a n g h t í l y the 
oomplaiuts of the merchaats, and thns 
it happens also that Castom Hoase 
Cffloers are fally empowered to ap-
praiso the goods aocording to the 
highest avallable rato in the Tariff , 
oven the most oommuan artioles, which 
in this way pay three times as mnoh 
dnty aa they shoald do. A l l of these 
may be done without fear of being 
even reprlmended by the appraisers; 
sure of their ohief(a oongratalations, 
B a t wby! I f any one of them shoald 
neglect hiraself and forget the watoh— 
Word, tries to fac i l í ta te the entrance 
of A g r í c u l t u r a l Implements, or other 
similar tools, and appiies to them a 
modéra te ratel Them, he is reported as 
oarelesa and defüoieníj he ia the ready 
v ío t ím of the base ambnsh of the 
sleuth, withoat honor or oonsoienoe; 
the shamefal detentiou, the procesa on 
a criminal charge, and the j a i ! wi l l 
befall to bis lot and nothing wi l l be 
spared to the wrecked man, who will 
be ohased by the wild fary of the pack 
of honnds of American bareaacracy. 
Only keeping in miad al l theae 
oons íderat iona it is eaaily andoratood 
why it happons that having practiaed 
ín the ü a a i o m Hoase Department so 
many wrong appraisemsnts, all of 
them agVmst tha importera, it ia yet 
to see a single instanoe in which any 
reaponsability has been demandad 
from the employees despite the protest 
established by the preas and mar. 
ohants, while on the othor hand the 
world has baen tnrned ap side dowa 
beoaase some of the employees ap-
praised shovels and machetes as A O B I -
O U L T U R A L T O O L S l 
H a d they appraised them as fanoy 
weapons or aa golden and silvsr a o o n s , 
nothing woald Uave happened. T h e 
faait ia this case woald have been 
thrown npon the ehoqldera of the 
merchants or better apon the prodaot-
í n g olasses to whom all the troablea 
and erogationa woald had befalleo; 
nevor would had they fallen apon the 
Caatom Honae Service, this is immune 
and nnresponsible before the law. 
cios generalmente reservados en esta pla-
za. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada cie-
rran loa tipos sin variación. 
Cotizamos: 
Londres, 60div, . 20* & 201 por 100 P. 
3div 2 U á 2 1 i por 100 P. 
7 á 7 i por 1ÜÜ P. 
15f á 15i por 100 D 
5 | á 5 | por 100 P 
10i á m por 100 P 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
París, 3 div. 
España BT plaza y can 
tidad, 8 dry 
Hambargo, 3 d ( V . . . 
E . Unidos, 3 d iv . . . , 
MONEDAS EXTRANJERAS, — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano . . . . . . . 0f á 10 
Q r e e n b a o k s . . . . . . . . . . 9^ á 10 
Plata mejicana, naeva. 50 á 51 
Idem Ídem, antigua., 50 á 51 
Idem americana sin a-
gnjaro 9f á 10 por 100 P 
VALOBM—Muy quieta cierra la Bolsa 
en la que se han efectuado hoy laa siguien-
tes ventas: 
50 acciones Gas Hisp. Am. á 20 li8. 
4.000 posos BtB á 8 li4. 
Cotixaciéa oficial de la B} privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 8^ á 3 i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83 á 83i por 100 
Uompsj Vend. 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaoionoi Ayantamtento 1? 
hlpoteoa.. . . . . . . . .u. 111J 
Obllgaoioaea Hipotecarlas del 
Ayuatamleuto... . .a.. . . . . .a 101 
BilleteB HipotooarioD da la Isla 
de O n b a . . . . . . . 56 
A C C I O N E S . 
Banco lupaKol de la l i l a d« 
Cuba 81 i 
Banco Agrícola 20 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 28| 
Compafiía de Ferrocarriles Coi 
dos de la Habana y Almace-
nas de Begla (Ilimitada).,... 68i 
dmpafiía de Caminos de Hio-
nro de Cárdenas y Jácaro. . 95} 
Oompafifa de Caminos de Hie-
rno do Matanzas á Sabanilla 8)f 
Co* Cubana Central Bailway 
lilmlted—Preíorldas SO 
Idem Idrim ae^lonoi. 42i 
CompaQfa del Ferrocarril del 
Oeste. 13J 
Compacta Cubana de Alum-
brado de G a s . . . , 20 
Bonos Hlpoieoarloa de la Com-
pacta da Oos Consolidada.. 















dos do (las Consolidado.... 
Bed Talaf&nina do la Habana 
Compacta de Almacenos de 
Hacendados..*. 
Smptefia de Fomento j Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Almaosuo¿ de I>« 
c/jilío de la Habana . . . . . . . . 
Obligaoiouea Hipotecarias de 
Cienfuegos j Vtllaclara... . 
OompaCfs de Almacenes de 
Santa C&talisa....,,>. 
Heftnorfa de As&uar do Cárde-
na;. 
Acciones. 
Ubligaoienee. Saris A . . . . . . . . 
Obli^oiones. Serte B . . . . . . . . . 
Orédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C n b a . . . . . . . . . . 
Compacta Lonja de. Víveres. . 
tTerrocarrll de Gibara á Holgaln 
Accionas.... . .~ 
Obligaciones . .« . . . 
Forrocarrll de San Cayetano 
i Vifialta.—Acolonei..,,,,, 
Obligaciones 
Noeva Fábrica de H i e i o . . . . . . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 










70 40i á 
N. 


















R E V I S T A D E L M E R C A D O 
I t w o u l d be a good thing if Mr# 
B l i s s aud the American Government 
shoald couviace themselves that the 
mission of the Üollootor of Oastoms ia 
not to peraeoate and preas dowa the 
Importers. The wroog idea of the 
Administration in this matter has 
been olearly oorroborated by Doctor 
Oaeto'a statement in whioh he saya 
that the order to pnniah faolta or 
frauda in the Ouatom Houaea of C u b a , 
promulgated by the Military Govern-
ment is an exaot oopy of the Amer ican 
Legialation upon the matter with the 
only differenue that they aent na only 
the paragraph preaoribing the poniah-
ment that might be imposed upon 
merchants, importera, agents, eto, 
tkat defraud while they omitted the 
paragraph which in the American 
ü u a t o m Honae lawa pointa out the | de^íasos buen^' 
paniohraont to appaisers and 
luaoioqariea that may oommit the 
aarae crioip. Doubtleaa they thought 
that beiog our ü u s t o m a intervened it 
oonld never be fonad a meroenary 
employee. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
exiatencia. Precio de 6< á 70 ets. lata. 
A C E I T E D E OLIVA>i. — Buena existencia.— 
Se detalla & $10.50 á $12 ql. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los dle2 galonea petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 6. Gasolina & 
$1-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existeBclaa, bnona de-
manda de 4S «50 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuñetico. 
A G U A R D I E N T E D E ISLA8.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Se cttlzan de 70 cts. & 1.55 canasto chi-
cos y grandes. 
ALCAPARRA.—Buenas evlstyncias. Cotiza mes 
á 85 cts. garratoiicito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 32 á $33 qt!. 
ALMIDON.—Cotitamos. De 6i á $8i qtl. de 
vuca; centeno 6. $7 y maiz, $3.50. E l qne viene de 
los E . U. se vende de $3 á 3i qtl. y de P. Rico de 
$5E0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $li qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; poco con-
sumo. 
A L P A R G A T A S . — Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
•bn tamaOo, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma í 
Saoh a state of aff-iira ia by all 
upeai^s intolerable, beoáuae w i t h auoh 
an impunity for the funoionary of 
Oastoms Service who trampa upon 
and damages the intereata of the 
merchants, and with snch an extreme 
aoverity thrown npon thoae who 
favor the importera, it really aeems 
that the appaisers are instigated to 
fall upon the raerc^antq and orush 
them at any ooat, 
Theae oanqot be theaaplrations of an 
honeet administration; the Castom 
Uonses are not established and have 
not as its only objeot to o r é a t e obs-
ta&Iea to merchants and importers, 
but to e s t i m ú l a t e and help the com-
meroe whoae prosperity or failure 
might refleot, direotly, upon the 
ü u s t o m a Revennee. 
. f i l ia l oxisiencia y 
4 $93. E l de H a -
o de $1 5.0* á $6 qtl. 
! i á $ Í J qtl. 
t -
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A , 
E n sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrí n te ee acordó la necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plaio de dos mesee 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio 31 de 1900.—M. de Ba-
ja, Alcalde Municipal. 
11Í9 22 7 A 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB I A PLAZA 
Agosto 10 te 1900. 
AZÚCARES—Este mercado cierra muy eos-
tenido, no habiéndose hecho venta alguna, 
por las 'más altas pretensiones los pocos 
tenedores en plaza. 
Cotizamos nominalmente: . 
Centrííngas. pol. 93[94, 8.1[4 á 8.3^ rs. 
pol. 95i96, de 8 | á 8 | rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88l89, nominal. 
TABACO--Moderadas operaciones á pre 
1.37 T laa mallorquínas de 1.90 á $'2 docena. 
ALPISTE.—Rogu'ar existencia cotizándose no-
minalmente á $ 8j qtí. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de Í8.50 á$ 9J quintal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
n n l i l i n grande y de 23 á 2»" ct". c, chica, 
p u m i o ARROÍ5.-E1 de Valencia escasea, $3g á $ZS 
qtl. Canillas viejo de $31 á $;iS qtl. Semilla de pri-
mera de $3.70 á 3.85. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Corta dt mmdi par permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha do $12i á 
IBi. 
AVELLANAS.—Escasea. A $8^ qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Recalar existencia j 
demanda. Clase buena de $9i á " 
Lifax abunnda. Cotizamos: bacalao 
robalo de $1 6 $ l | y pescada do $1 á %i\ qtl 
CAFiS.-Con-iente de $.7 á $17i qtl.; bneno á 
superior do $18J 4 %\%\. Hacienda de $21 á $21J 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3 75 los 48 \ \ latas, según marca. 
CEBOLLAS-rAgotadas las existencias, del pais. 
De Canarias de $l.f0 á $1.75. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
mis solicita las. Cotizamos de $9 á iCJ caja da 84[2 
botellas 6 tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y birriles, hilüendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas, i 
L a de Es âHa tiene corla solicitud y }i»y pooa en 
plaza, ofreciéndose la do'¡Santander &,$5i caja de 
18 mediss botellas, y IsCde GIJón en caja de 7 doce-
nas dn $7^ á $8. 
CIRUELAS.—Eflgnlar existencia y corta de-
manda. Precios ')o $1 30 á$l.<t0 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 & $9.23 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $104 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Biscult» v las egEio.a-
les de $20 á $25 o. 
Escasean }aa buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellan. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $1.50 á 5Í 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E —Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15J á 30 segün maroa. " " 
CHORIZOS.—Hay buenas cir^t^ftcia y se ven-
den de Asturias de$í.8ti á 1.373 lata, de Bilbao de 
$2.87 á $3.í>0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&con de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y algún» 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$3. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el pala de $1.50 
4 $U docena. 
PIDEOS.—PeDinsn'ares amarillos y blancos de 
$r>| 4 «7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6J. 
FRIJOLES,—Abanda la cosaoba do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. de $4 á $5.25 qtl. 
Colorados de $5.30 á $5 50 qtl. Negros del país de 
$4 á $4i qtl. De Méxica corriente de $2.37 á 2.87. 
FRUTAS.—Logro&o y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonej se venden de $4.85 á $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña v melocotones de $í.35 á $4 25. 
GARBANZOS.—Pooa demanda: cotizamos me-
dianos é $3.25 qtl. y gordos especiales de $ l ¡ á 7. 
Lo; de México se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de %\\ £4} y los gordos 
especialesá $6. 
G I N E B R A . — L a buena de Amperes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13 a $ 13 on cajas, según tamaño. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consmuc, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
y marca. 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
olas qne se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrlen-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.25 
á8.75 1OS48I4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y preoios vendiéndose 
de $5 85 a $?i saco de 200 libras, laa clases bue-
nas 4 inferiores. 
HIGOS.—Lepe á $1.35. 
J A B O N . — E l Amarillo de Rocamora de $4.90 á 
$4 95 atl. E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $17 á %V\. 
Los peninsulares sostienen ens preoios: cotizamos 
de 18 á $25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de epte »rttouio.. üotieaaios la de Manila 4 
$ 10.50 qtl, y la de Sisal á $12 quintil, 
Fnución para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s 8: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. Martina Moreno 
Precios por la tanda 
Qrillés 
Palcos. 
Loneta con entrada 
Butaca con idem. . . . . . . 
Asiento de tertulia 
Idem de Para í so . . . . . 
Entrada genera l . . . . . . . . . . . . . . . 









1 T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
A l a s 9: 
E l melodrama lírico en trea actos 
Cn. 1132 
La Cara do Dios. 
por la Stta. Esperanza Pastor. 
Gran rebajas de precios 
OrlUés sin entrada $ 4 00 
Palcos sin idera 3 00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca con idem 1 00 
Asiento tertulia 0 15 
Idem paraiso ,. 0 10 
Entrada general 0 fiO | 
Idem ó tertulia 0 30 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 6 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $6 qtl. 
L O N G A N I Z A . - H a y algunas partid*! y se ren-
de de $51 465 quintal. 
L I S A S . - S e ven la á nominal. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Grandes arlston-
oias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.00 4 $5 oaja. 
MANTECA.—Haygran des exlstenelas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9¡} 4 $9t y en latas según 
envase, de $12 4 $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $10 4 $ 23 qtl. Americana da $18i á 
19} ó menos según clase y la Oleomargarisa á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 otl. 
MOTADaELLA—Regalar demanda y mediana 
existencia, de 40 4&) centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; ) e venden de 87 4 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, aa venda da 
$1.40 41.50 qtl. £1 del pais sa vende de $1.8J á 
$1.85. 
M A I Z E N A . — A $61 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $5 4 %h\ qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del da la Penín-
sula. E l zaragozano á S5 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 4 20 cts. y el estracilla de 18 4 ¿0 cts 
resma. Abunda el de los Estados [/nidos y Am-
bores 4 diferentes precios, según tamalia. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 4 $8 qtl. 
P I M I E N T O S . — S i n existencias y corta da-
manda 4 $2.80 las 24(2 latas. 
P A T A T A S . — L a americana qne abaatooa el mar-
cado tiene buena solicitud de $H & S( barril. Del 
pais de 1.50 4 $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1.6) 4 $1.65 
QUESOS. — Patagrás según «-lasa de $ 17 á 
24 qtl. Flandesde $17H $1 Si ó mas. Crema de 
$24 4 $?4i qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á$8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto 4 $13. 
S A L S A D E TOMATES.—Baenas existencias. 
De $1.32 4 1.37 las 2^2 latas y á $1.50 los 48(4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de U á $111 qtl. 
SARDINAS. — » n lo/a*. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda 4 19 y 19i ota. los 4 
cuartos on aceite y tomate respectivamente. 
/,'.'(. iahalM. Hay clases buenas y se venden dea-
de 85 4100 ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 8 caja. Cima 4 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de aii3. L a Galon-
drina 4 $2,60 ci. 
SAL.—Abunda. L a molida 6, $l. i0 reales, fa-
negaen manos de especuladores. E n grano de 93. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 4 4.50 carne y aves y de $150 á $3.75 
las 2\\'2 latas pescado, 
T U R R O N GIJONA.—De $36 4$33 qtl. Alican-
te, de $30 4 $31 qtl. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. Da 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
T A B A C O VEGUERO.—Bnena existencia á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditaolóu á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natura] en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuatíiM-1|&1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Graft "existencia aln demanda. F luc-
túa alrededor de $11.50 4 12 el qtl. 
TOCINO.—Lomo á $9.75 qtl. Barriga Á $1U 
qtl. Pemiles 4 $10. 
VELAS.—Poca exlstonoia y poca demanda. 
S2.25 las grandes y 4 $6.25 las 4 caja* do las chicas, e Rocamora de $6} á l i, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $461 ú pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $49 á $50 los 4i4. 
YlüO S E C O Y D U L C E . — K s algo solicisado la 
egítimo de Cataluña, y se vende i $5.75 el místala, 
el saco á$6..¿5 barril, prados 4 que ootlz amos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca; entra 
$51 y 521 Pipa-
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta pracodeuela, sien-
do notable la cantidad do alias que viene ea boco-
yes y en pipas para oubotelUrne en el pais. Sus 
precios varían según las clases y les euva^ess. 
De otras procodenciai, espaoialmdutj de Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaeroios y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venia de $1.50 á $5.50 
tala. 
WHISKEIT.—Aumenta el oonsmmo y ae vende 
el escocés de $7.50 4 «11; del Canadá do $10 4 
$11; el a nerUuno ds 4 ÍVH y del pais de 
Unqned qne btui abierto reglrirr* 
Día 11: 
N. Yotk vap. am. Seguranca, cap. l i nsen, 
por Zaldo y Cp. 
Buques despaebadM 
Día 11: 
-—Tampa, vía Cayo Hueso, van. am. Olivetta, 
oau. Smlht, por G. Law ton, Chlldt y up, 






bulti s frutas y viandas 
bultos efectos 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Eftldo y cp. 




















$8 a $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 
























BI harina n. 1 Colorado. 
a; harina Cubana 
s; harinan. 1 V e r d e . . . . 
B¡ id. Brillante 
id. Palmyra 
6i id. Tontina 
id. Olirapus 
BI id. Belleza 
BI id. Linda 
82 id. Mariposa 
$1 id. San Marcos.. 
sj i d . X X X 
P2 vino Esparducer 
P2 vino Torres 
p? vino Sol 
tis. manteca Ia Gloria. 
C2 pasas grano 
b2 cerveza A B. C . . . . . 
C2 42 s a r d i n a s . . . . . . . . . 
2̂ p,2 ron Caba. 
b| lisa 







































^- ,., s 
Entradas de travestía 
Día 11: 
De Taúipa 7 O. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetta, cap. Smi'rti, trip. 84, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y op. 
Liverpool y escalas en 25 días vap. ing. Corme-
fio, cap. liandle. trip. 32, t ms. 2,767: con carga 
geaeral y 119 pasajeros á J . Astorgui. 
Baques con r e g i s t r o abierta 
Para P. Bico y escalas vap. &m. Julia, cap. Ventu-
ra, por Sobrinos de Herrera. 
Para Tumpa vía C. Hueso, vap. am. Mascotta, cap. 
Wh'te, por Lawton Cbilds y op. 
Para Barcelona berg. esp. Margarita Slntes, capitán 
Talavora, por H. Astorqul. 
Para Varaoruz vap. esp. León X I [I, cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
Comña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Fernandez, por Sf. Calvo. 
Vapores de travesía. 
C O I F A M 
General Trasatlántica 
lie n m correo! I r á n 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
eapltán DÜCAÜ 




aobre el 15 de Agosto. 
A D M I T E C A E G A y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga na recibirá únioamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máa pormenores Informarán ras coa 
•Ignatarloi, B E I D A T , MONT'BOS y Op.r 
Amarcmr» n í m . 6. 
5053 9 ? 
—•> frir---*i r- " V > 
A' 
"Los pasajeros dabaráa escribir aobra todos los 
bultos aa su equípale, aa nomfew y al puerto da dea-
Uso, non todas sus latrasy oon la rnaror alarldad" 
L a Compafilauo Mhalttrá bulto algv.no da equipaje 
«a no liara claramente estampado al nombre y apa 
Ido deán duefloasi eomo al del pmattoda daatma. 
Da más pormenores Impondrá sa oonsigna rto 
SI. Calvo, Oflolos n«m. 18. 
Avise i los cargadores. 
Bsta Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultos da carga qne no liaron 
satampftdofl con toda claridad el destino y mareas 
de las mercanofas, ni tampoco da laa reolamaolo-
ae» qu» aa hagan, por mal anraaa y falta da praoln-
u an !«• mismo*. 
c 978 r TR-T J l 
PLANT SYSTEM 
Fasst M a i l X s i n ® 
l io» rápidos y injosoa r»poros de esta 
lilnea, entrarán y saldrán t»u el orden 
alguiente: Loe «al 
VAPORES CORREOS 
de la Conpía 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y Cí 
Salidas de travesía 
Dia ID: 
Para Matanzas vap. esp. Ramón de La^.^aga, ca-
pitán Bengoa. 
Día \ \ i 
itera N. York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
Uayo Hueso y Tampa vap. am. Ollvette, cap. 
Smitb. 
P. Klco y escalas vap. am. Julia, cap, Ventura. 
MOVIMIENTO 1)E FASAjpSO» 
LI^ÍiAüüJSr 
¿D el ¿ap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
gres. H. Paten—E. Olemar—M. Sleptlen—C. 
Meaéndez—León Hemandez—Eariqua Góiaez—N. 
Santana y 6 más—Dolores Padrone—R. Rnncell— 
Geo Nioholas—A. Ortolaza—J. J . Cdrdova. 
S A L I E R O N 
E a el vap. J U I I / . 
Para ^ El^o, y escalas. 
Sres. Josefa Mella—Mariano del P. Pardo—Isa-
bel López y hermano—José Valdés y hermano— 
Juan López y criado—Francisco Ríos—Jotó Valdós 
—Isidro Suárez—Vicente Forrero-María Vantos— 
Salvador Oarnes—Felipe Alberty y hermana—Ma-
nuel F.gaeroa—'Antonio Jorge—Delfín Vila—Ciri-
lo Alonso—José Suárez—Francisco Qvaa—Fran-
cisco Freiría—Severino Alvarez—Gumersindo Gon-
zález—Trinidad Negrou—Esteban Fernandez—Jo-
sé M. Pérez—Antonio Vázquez—Florencio Tapia— 
Rafael Leonelli—José Gómez—Francisco Pía— 
Evaristo Regato—Salvador Torralba—Amalla Man* 
rara—Knriqueta Font z 2 hijos—Tagnsto Cris-
tian—Fadra Fernandez—Sara Raasell—Margarita 
1 rango—Carmen Ceballos. 
E n el vap. am. HAVANA: j££W .^'J.iiílai 
Para N. York: 
Sres Willlan l í edd lng-T . Ronde—P. Fuentes 
— L . Misteher—Salvador Clsneros Betanooa.it—A. 
Weber—fl. Wíceing—B. Telooin—Juan Planas— 
Ch. J. sonard—Amallo Guillermo—Wllliam Flethn 
—Mercedes Martínez-Philip Mothurill—B. A l -
bricie—James Hanaghan—Ramón Miranda—£. 
Groen—Carolina Péret—Francisco García—José 
Lacroi Morlot—Henry Bach—J. Adami—P. Dent-
goh—Jacob Stobnen—Santiago Milian—Nicolás 
«alvaáor—Vicente Anzoga—Florencio Agnlar—J. 
Andrex—Leopoldo Tamayo—Franco Como—Ma-
nuel Eoay—WilIIam Bapher—Agustín Cook—Fran 
cisco Gamca—Manuel Mivares—José Morales Ríos 
—Adolfo Billar—José Fernandez Vega—Adolfo 
Rudophe. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso yTampaj 
Sres. Manuel Suarez—Felipe GU—C. A. Moya— 
Pedro Parrado—Victoriano Rolg—A. L . Cuesta— 
Francisco Fieltas—Santiago García—Enrique Rolg 
Luis MartíneZ'-Jándldo Fernandez—Tbomas £ . 
Welch—Eduardo Dillon—P. B. Güito—Me Cook— 
luán de la Paz—José Valiente-Easebio P^rai— 
Rafael Rodríguez—SUen ^ . Mabl^, 
B L V A P O R 
L e ó n X I I I 
capitán ( i O U K Z . 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
al 16 da Agosto á las cuatro da la tarda llevando la 
aorraspondeucta pública. 
Admite oarga v pasajeros para dicho puerto. 
Los bllletas de pasaje, solo serán expedidos 
hasta laa doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea da oorreriaa, sin cuyo requisito sarán 
aulas. 
Baolba carga á bordo hasta al día 15. 
NOTA.—Esta Compafiía.tiene abierta una póll-
aaflotante, aaí para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa a-
faotos qne se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
tiaoia al artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
dal órdeu y régimen Interior de los vapores de esta 
Oompafiía, el cual dice así: 
fLos pasajeros deberán escribir sobre los bulto* 
da su equipaje, su nombro y el puerto de su destl« 
00 y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compafiía uoadmitlrá b'̂ ito ulguno de equípa-
la que no llevo úlur&mánt» aatampado el nombra y 
apellido da su duo&o, así como el del puerto de 
deatino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
HL VAPOK 
Reina María Cristina 




al día 30 da Agosto á laa 4 de la tarda, llevando 
laoorreapondenola pública. 
Admito pasajeros y oarga general, iuoluso taba-
eo para dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cace o c.u vertidas á fleta 
eorrido y con oonoob^fñtto nUeJio par» Vlgo, G l -
|óu Bilbao, y U^a ronaatlán. 
Loa billotaa da paaaje, solo aarán eipedidos hsa-
1 ta laa dooa dal día de salida. 
Las póllsas de carga so firmarán por el Conalg-
oatarlo antas da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
He reciban los documentos da ambarono hasta al 
41a 17 y la carga á bordo haat^ c.l á i | V<*. 
NOTA.—Esta CompaGU i.idue abierta una póliza 
flotante, así p.a.,.a eata linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efao-
I los que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loa aafioraa pasaJor<»s ha-
da al artículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
tan y régimen Interior de loa vaporea de asta Com-
pafiía, aloual dice aih 
'Loa paaajeros deberán escribir sobre todcj laa bul 
toa da su equipaje, an nombra • ^ QMario da dea-
tino, oon todas sualetras r t,; a láiuayor claridad." 
Pundándo«i új c^.a áupoaicicn, la Compafiía no 
admitirá biiUiTaTffnno de eaulpajes que no llera ola-
tunanta estampado al nombre y apauldo da audvafl* 
tal aomo al dal cuarto da deatlnA. 
De más pormenores Imoondrá an consignatario 
M.Calvo, Oficios núm. 
B L V A P O B 
L e ó n X I I I 
c a p i t á n G r O M E Z 
Saldrá para 
N e w "York, C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
al día 27 da Agosto á las 4 da la tarde llevando 
la oorreapoudenola pública. 
Admite pasajeros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A y oarga general Incluso Vabaco 
para todoa aquelloa puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a a a j e r o s pa r a 
P a r i a c o n b i l l e te de i d a y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r i a , y v i c e - v e r s a . 
Loa billetes de paaaje, sólo serán expedidos has-
te laa doce del día do salida. 
Las póllsas de oarga se firmarán por el consigna-
tario antas da correrlas, sin ouyo requisito serán 
amlaa. 
Sa reciben los doonmantoa de embaraña haata 
al dia 24 y la carga á bordo hasta ol dia /5, 
NOTA. -Bsta Compafiía tiona abierta «.ua póliza 
totanta. aaí para eata línea eomo para todas laa de-
más, bajo la eual puedan asegurarse todoa los efec-
tos qaa aa embarquen an ana vaporea. 
Llamamos la atanoión da loa safiotaa pasajaios ha-
ola al artículo 11 del Reglamento da pasajes y dal or 
i«a f légiman Interior da loa vaporas deesta Com 
|%8íftj el cual dice a»(; 
Lime*, Miércoks y Sáb&áoi 
entrarán poi la mafiana anliendo á las dos y me-
dia del dlh para Cavo Hneeo y l ampa. 
Bn Fort Tampa hacen Conexión con los Irene, 
da vestíbulo, que van provisto* do los carros de 
ferrocarril más aleganu»* do salón, dormitorios y ra-
/eotorloa, para todos fo« puntos da los Estados Un) 
dos. 
Sa dan bllletas directos peta lo principales pun-
ios da loa Kstitdos Unidos y los equipajes sa daapa-
cthan desda esta puerto al de ru dasUno. 
B O . 
Para ooaTw'.v...o<* da los safioroa patajaros e> 
¿aapaobo iatrM K.-̂ bre los Kttadof Unidas aatará 
abierto hasta última hora. 
Uablóudosa puesto en vigor la cuarentena an la 
iTlorlda se necesita para obtener el billete do pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
aautaute del Mariné Hospital Sarvióa. Marcaderei 
aúm. 22. alto». 
Fara máa tuformec .li. l¿iis« s s u raprasantaatas 
<n eata placa: 
^ ^ w t o z x CkildE* ^ C-
o »fi7 
iBSHIP COIFÁM-
L1NEA DE WARD 
l»,trv...lo regular da vaporas ooirooa amaílcaac 
«otra los pnartcs siguientes: 
Nuera Vork Ciantuego* • Ttaploo 
Habana Progreao Campcoba 
Nasa&u VaráoruB I Frontera 
Btgo, doüuba Tuxpaa | Laguna 
Salidas da Nueva York para la Habana y puertos 
de México los mlórcolss á r̂ a tros da la tardo y pe-
ra la Habana todoa los oU/ufos á la vna da la 
Balid&s de la Habana para NU»TA York todos lo» 
martaa y aábadoe á la nua do 1» tarde como sigua: 
MKXICOM BMtmma.o^ AgOSt • 4 
D R I Z A B A R„ m 7 
H A V A N A «. 11 
S B G U R A N C A ^ l i 
M E X I C O „ 18 
I f U í / ' A T A N . . , „ „ 21 
H A V A N A . . . . L . . 25 
V I G I L A N C I A « 28 
MZíXlCO,. .n gepbre. 12 
Salidas para Progreso j Varacraa los Martea al 
Otadlo dia, como tl^no; 
Y U C A T A N Agosto 7 
V I G I L A N C I A « 14 
D R I Z A B A t « 21 
S E G U R ANIiA r . . 28 
PASAJES,—Estos hermosos vaporas qne ade-
más da la seguridad que brindan á los viajaros 
bacán son vlajea en 64 burat. 
Se avisa á los refieres pasajeros que para ovitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
eado de aclimatación del Dr. Cartor en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a coiroapondenol» 
ta admitirá únloamanto on la administración ga-
'laral da corraos. 
C A R G A . — L a oarga se rooU',3 on al muelle da 
•aballaría solamente ol día auie^ de la facha de 1» 
salida y aa admite carga para Inglaterra, Hambar-
go, Bromen, Amsterdam, KuUonUa, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonoclmíontos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D. Loni* 
V. PUoó, Cuba 73 y Ti. Kl flete d« U oa-^a p ara 
puertos do Méjico se'á pagaJq por adelantado an 
moneda americana ó su aqt^valauta. 
Para máa pormauoraa tUvigirse á sus oonflg»'^. 
I arlos 
S A L D O & C 
o <m ir>«-i JI 
Vapores costoros. 
FMPRESA OE VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
» L VAPOB 
S A N J I J A 
C a p i t á n B A N S O N 
Saldrá de este puerto el 15 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para Ion de 
K P n e v i t a » , 
P u e r t o P a d r e , 
Q-ibara, 
B a g u a de T á t n a m o , 
B a r a c o a , 
O n a n t á n a m o 
y C u b a . 
Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por «a« armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoa los miércoles 
A las 2 de la tarde para los de 
1 Caibar lón 
Recibe oarga los lunes y martes to/'i el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. A* 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de íletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-G5 
Mercancías $ü-üü 
o 971 7R-1 J l 
fuella ¿laio M m S i Go. 
Empresa de Fomento y Navegacito del Sar 
V A P O R P E G U E R O " 
saldrá de Batábanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de tar-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés a laa 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puerto^ 
para llegar ÁBatnbanó los jueves al a m a n e é 
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas " A p i l a u y ' Volualarioí, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase do ventajas A sus uumeroaof 
cargadores do Pinar del liio, San Lui8,8añ 
Juan y MarUnee, Luís Lazo, Ouanes, L i 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso lieal y 
demíls pueblos do aquella comarca, k J 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobro Io | 
reducidos precios quo lijan para los v»jvm $ 
las tarifas expuestas al público on los Al -
macones do la CorapaíMa sobro los ílotes <J# 
carga que computen ol hueco do cualquier v 
de estas dos otubarcaclones con 1aveataj% 
de llevarlas remolcadas por uuo do los v a -
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio da 
la Empresa, Oñoios 28, (Altos) 
Cta. HÜl 1 Ag 
Empresas Mercaulile^ 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenos da Regla, Limitada. 
Adtuinibiraclén gonoral. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños do maderas duras del país, 
so pono por esto medio on conocimiento d ) 
las personas quo quiorau hacer proposicio -
nes. 
E l pliego de condiciones y modelo d* 
proposición pueden verse en la Secretar! i 
de esta Administración, altos de la E s t a -
ción do Villanueva, todos los días hílbik» 
de una á tros de la tardo. 
L a subasta so verificará en los altos d3 
la citada Estación, ol dia 14 do Soptiembi i 
próximo venidero, á las tres y media de 11 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media horaantt » 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva ü de Julio do 1Í)00.~E1 A d -
ministrador Gral. , A. de Xiinono. 
o 1208 8 8 
Empresa Uaiiia ie M m i y Jácar& 
SEGUETAKIA 
Ilabióndose dasi^nado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la caea n. ^'Jdo la callo de Merca-
dores, altos del Banco del Comercio, de 1 i 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la refermá de loi 
artreulos 2 y 11 do los Estatutos y 5 y (i 
del Reglamento, se pono en conocimiont.i 
do los Señores accionistas para eu asisten-
cia al acto; advirtióndosj quo parala oo • 
lebración de la Juntaos necesario que si» 
hallen debidamente representadas la mi -
tad y una más de las acciones nomioatl -
vas de ia Empresa. Al propio tiempo f 
también por disposición de la Directiva, 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no ee verifioaríln traspasos do ac-
ciones ni eó pagarán dividendos. 
Habana íl do Aosto do 1900.—El Secre-
tarlo, Francisco do la Corra. 
c 1205 18-7 A 
Bemís Bro. liag Co. 
B O S T O N - . 
Fabricantes de sacos cspeciale:! 
para envasar azácar. 
Dirigirse en español por carta 
6 cable, para pedidoa de precios 6 
condiciones. 
dirección por cable: 
B e m i s , 
Boston. 
Usando las 
Claves: A B C, 
A, 1 
ó (TLieber, 
o 1125 15-1 
E L í j R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
Eitubloolda en la llabftoa, Isla de Cuba, 
e l a ñ o i . 8 0 0 . 
O F I C I N A S : H M P B D R A D O , 
Capital rosp^Bablo.... $27.952,098"OQ 
Siniestros pagados.... ... 1.440,291-83 
Pagado á la 8 ñora María 
Gurcía de Sonsa por ave-
rias que svfaS laoasa San 
Ignacio 22, $80 $1.440.371-83 
Por una módica cuota asegura fincas y establee 
talentos meroantilea, y terminado el ejercicio socla 
•n 81 de Diciembre de cada alio, el que ingrese solo 
abonará la parta proporcionalcorrespondieute á lo» 
días qne falten para su terminación. 
Habana, 31 do Julio do 1^00.—Bl Director de 
turno, P. Garíía.—La Comisión Kjecutiva, Kva-« 
re'o Qut érret, Francisco Salceda. 
O 1200 alt 4-5 
United Railways of the Havana 
and Regla Warehonses, Limito i 
(Compañía Internaoionnl) 
Se advierte á los Sro». cardadores qne en Jo iitoo-
slvo los bultos qu j ce presoaten para sor transpor-
tados por el Ferrocarril, (Jeberán estar rotulado» 
con toda claridad y precisión, ain que puedan dar 
lagar á dudas, ezpresaudo el doctino do los mismos 
y el nombre del conaitcnatarlo. 
Habana 20 de Julio do 190 ).—El A Imlnistrndor 
general, A de Ximeno. ol i 14 15 31 J l 
North Americaa Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S i * r p l u 8 8 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
N B W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N " , 9 6 a r e o h a i n St . E . C 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
S a n t i a g o , 1 0 M a r i n a S t . 
C i e n f u e g o s , 6 5 S . F e r n a n d o S t . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R a i l l y S t . 
Fiscal Agents of the U. 8. Qovernmont. 
Transacta a general Banking business; 
recelves deposita aobject to cheek; makea 
advancea and loana on approved seourity; 
buya and sella Exchango on the United 
Statea, Europe anO all citiea in the laland 
of Cuba; iasuea Lettera of Credlt on all 
principal cltles In the world; la logal deposl-
tory for Government, City and Court funda; 
paya intereat on money depoaitod In its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Aota aa Truateea for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co.. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lope2.& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque« 
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op» 
Bamon O. WUHams, P . M. Hayea 
Seoretary of Board. K l M M t i 








DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 1900 
DATOS ELOCUENTES 
De nada han servido las recla-
maciones de los gremios, del Cen-
tro General de Oomeroiantes é In-
dustriales, de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, del Círcu-
lo de Hacendados, de multitud de 
ayuntamientos y corporaciones de 
distintas provincias, de la prensa 
toda de la Isla y en una palabra 
de cuantos elementos, sin excep-
ción, sostienen las cargas generales 
y representan lo que resta de la ri-
queza pública, contra el aumento de 
tributación propuesto al Goberna-
dor Militar de la Isla por su Secre-
tario de Hacienda. Este no solo no 
ha modificado su criterio ni infinido 
porque se derogase la orden del 
Cuartel General promulgada á sus 
instancias, sino que ha propuesto 
otra nueva orden á la Autoridad 
Superior aumentando el tipo de la 
contribución á los Bancos, Socie-
dades anónimas y empresas y dic-
tando nuevas disposiciones sobre 
la forma de tributar al Estado y á 
los Ayuntamientos: 
Eso ya no se llama gobernar pres-
cindiendo de la opinión y á espal-
das de ella, sino gobernar contra la 
opinión alardeando de imponerse á 
ésta, sin que quepa la excusa de 
que las atenciones á que tiene que 
responder el Estado obligan al au-
mento de los tributos, pues no es 
para nadie un misterio que se re-
cauda mucho más de lo que se gas-
ta. Por si todavía hubiera alguno 
que no lo supiese, he aquí los da-
tos elocuentes que nos remite un 
amigo nuestro, en los cuales se exa-
gera deliberadamente la cifra de 
los gastos á fin de que no quede á 
nadie duda acerca de la anomalía 
é injusticia enormísima que repre-
senta en estos momentos el au-
mento de los tributos; 
RBLAOIÓN de las cantidades elimina-
das del presupuesto de gastos de 
Cuba á partir de 1? de enero de 
1899: 
intervención y destinan á ese objeto 
la totalidad de los ingresos arance-
larios, por lo cual el señor Canelo, 
incondicional servidor de la domi-
nación extranjera, facilita esa solu-
ción imponiendo á su país una car-
ga tributaria abrumadora? Aun en 
ese supuesto, más ó menos verosí-
mil, resultaría improcedente el au-
mento en estos momentos, pues 
tiempo sobrado hay después que el 
país se constituya definitivamente 
—que será muy pronto—para hacer 
la liquidación de los gastos de la 
intervención americana y para fijar 
las condiciones de su reintegro. 
E l problema tiene, además, otro 
aspecto: el país no tiene interven-
ción ninguna en el voto de sus im-
puestos, y parece natural que pu-
diendo vivir holgadamente el Es-
tado con sus actuales recursos, no 
se apele al medio de recargar los 
ingresos, sino que se deje íntegra 
la facultad de establecer el sistema 
tributario y fijar la cuantía de los 
ingresos y los gastos públicos, á la 
llamada Convención Nacional, ó 
Asamblea Constituyente, que ele-
gida por el voto popular va á reu-
nirse dentro de pocos meses. Adop-
tar otra conducta es hacer, con co-
laboradores cubanos, alarde inne-
cesario, y por consiguiente vejami-
noso y humillante, del poder dicta-
torial que los Estados Unidos se 
han arrogado sobre Cuba apelando 
al derecho de conquista. 
Sneciónl8-—Ministerio de 
Ultramar 
"anaionea y jabilaoionea 
de todas claaes „ 
Deuda pública „ 10.457.183 
¿joooión 2*—Culto y ole-
ro », 
Secc ión 3a—Guerra „ 
Secc ión 4a—Efectos tim-
brados „ 
Secc ión 5a—Marina „ 
Secc ión Ga—Guardia ü i -
VIL M 













LA • PRENSA 
Como si la hubiéramos herido en 
carne viva Patria se duele de que 
hayamos comparado el partido re-
publicano al bazo en la economía 
humana, el cual bazo, según los 
fisiólogos, sirve para convertir la 
sangre en linfa. 
Y para demostrarnos que ese par-
tido no ha desvirtuado jamás las 
aspiraciones revolucionarias, lleva 
su desahogo al punto de decirnos: 
"¿no son por ventura, los hombres 
que hoy figuran en el partido repu-
blicano los que se opusieron con 
mayor tesón á la tentativa del go-
Herno civil, llamado á prolongar la 
intervención desnaturalizando su 
carácter! 
Los mismos son, en efecto. Pero 
no sabíamos que á los republicanos 
conviniese recordar esa hombrada 
que fué, en primer lugar, una grave 
inconsecuencia con su actitud an-
terior en la Asamblea, y en segun-
do lugar, un exceso de suspicacia 
que ha hecho creer á la interven-
ción que aquí suspirábamos por la 
persistencia del régimen militar y 
sirvió para que éste continuase, 
como continúa en el día. 
Precisamente ha sido aquella la 
campaña más favorable á la inter-
vención que después de los lyncha-
mientos y persecuciones contra los 
españoles, ocurridos en tiempo en 
que gobernaban los amigos del co-
lega, se ha realizado en Cuba. 
Total $ 22.995.386 
importaba el presupues-
to general „ 26.095.244 
Gastos que quedaron sub-
sistentes $ 3.099.858 
Se agregan los de las S e -
cretarías y Tribuna) Su-
premo „ 900.142 
tendremos para gobierno 
y adminis trac ión en to-
dos los ramos en núme-
ros redondos $ 4.000.000 
Adicionando: 
P a r a Ins trucc ión p ú b l i -
ca „ 2.000.00( 
P a r a obras de saneamien-
to. . . „ 3.000.000 
P a r a Obras públ i cas „ 3.000,000 
Tendremos los siguientes 
gastos $ 12.000-000 
Produciendo las Aduanas 
y las demás rentas 17.000.000 
sinatos en menos de dos años , en una 
capital como Puerto P r í n c i p e , en don-
de antes transcurr ía doble tiempo sin 
que los jueces tuviesen que conocer de 
semejantes delitoal ¡Catorce asesina-
tos impunesl Estos hechos dicen con 
tr i s t í s ima elocuencia c u á n profunda es 
la perturbac ión moral de nuestra so-
ciedad y c u á n ineficaz as la acción de 
la justicia para prevenir y reparar los 
estragos del crimen. 
Eso en cuanto á la criminalidad 
en provincias. 
Eespecto á la criminalidad en la 
Habana, véase el siguiente suelto 
del mismo colega: 
Comienza á llamar la a tenc ión de las 
personas observadoras el notable a u -
mento que h a tenido la p e q u e ñ a cri-
minalidad desde que empezaron á fun-
cionar los juzgados correccionales. 
¿Será porque Mr. Pi tcher ten ía meti-
dos en cinta á los rateros? ¿Será que 
la falta de trabajo ha venido á esti-
mular las propenaioneal ¿O bien que 
ha crecido el descuido de las familias 
á q u e hicimos referencia en un art ícu lo 
sobre la criminalidad que publicamos 
hace pocos días? L o cierto es que los 
delitos de esa índole aumentan cada 
día , y que urge adoptar medidas eñ-
oaces para contenerlos, Baa tarea in-
cumbe principalmente á los jueces co-
rreccionales elegidos sin duda en aten-
ción á sus especiales aptitudes por el 
pueblo, y á la pol ic ía . S i se descui-
dan, l l egarán á decir loa maliciosos 
que mejor es tar ía Mr. Pi tcher admi-
nistrando justicia en la Habana que 
peleando en China. 
¿Qué tal? 
Queda un superabit d e . . $ 5.000.000 
Este superabit excede en más de 
un 50p .§ á las déficits que puedan 
tener los ayuntamientos, por lo 
cual, no solo es improcedente el au-
mento de las contribuciones que 
han regido en el año económico de 
1899 á 1900, sino que en justicia 
procede su reducción en un 20 por 
100. 
De los 70.000.000 de pesos á que 
asciende cada año la importación 
de mercancías en esta isla, con un 
producto por Aduanas de 16.000.000, 
ia población rural consume aproxi-
madamente el 35 por 100; de modo 
que esa población, á la cual no se fa-
cilita medios de producir y prospe-
rar, se la condena al pago de cinco 
millones seiscientos mil pesos anua-
les para las Aduanas. ¡Y se dice 
muy enfáticamente que el campe 
sino no paga contribuciones! 
Se advierte á primera vista le 
yendo las anteriores cifras, la inu 
tilidad del aumento de tributación 
para sostener las cargas públicas, 
d̂o que éstas, aun prescindiendo 
de los ingresos por otros conceptos, 
se cubren sobradamente con el 
producto de las Aduanas. ¿Es que 
desean los Estados Unidos asegu-
rarse el cobro de los gastos de la 
Pero añade Patria: 
Venga de donde venga la imputac ión 
contraria, el amor á la independencia 
del Partido Republicano raaplandece 
por encima de todas las reticenoiaa 
habilidosas ó pueriles. 
De ese amor á la independencia 
ha dado un testimonio irrecusable 
el doctor Méndez Capote, miembro 
del partido de Paíria, firmando des-
de su puesto de secretario de la 
guerra del gobierno revolucionario 
la orden que entregaba su país á 
las armas extranjeras. 
Sin ese documento histórico, pri-
mer filtro por que se hizo pasar la 
fiera sangre revolucionaria y sepa-
ratista para convertirla en suero, 
aun podía el colega defenderse. 
Después de él, después de ese 
hecho que ha desnaturalizado el 
espíritu de la revolución y contra 
el cual no podía siquiera protestar 
el ejército libertador en armas; con 
ese antecedente horrible en su his 
toria, ¿cómo no teme Patria ha-
blarnos del nacionalismo del parti-
do republicano sin hacernos re irf 
Con el título de uLa seguridad 
personal y los tribunales,,, publica 
E l Nuevo País un artículo del cual 
recogemos estos párrafos; 
E l horroroso asesinato—dice—de 
que nos d ió cuenta hace pocos dias 
nuestro activo corresponsal de P u e r -
to P r í n c i p e , tiene consternados á los 
habitantes todos de la capital del C a -
m a g ü e y , no só lo por las circunstancias 
de ensahamiento y crueldad con que 
fué perpetrado, sino porque ese crimen 
monstruoso viene á aumentar el núme-
ro de los que en aquella poblac ión se 
han cometido con la m á s absoluta im-
punidad, como si all í no hubiera jue-
ces para investigar, fiscales para a c u -
sar y Audiencia para imponer penas á 
ios delincuentes que á mano airada 
asaltan la casa de pacíficos vecinos, y 
roban y matan con la serenidad pro-
pia de los que, sin miedo al castigo, 
se lanzan al crimen para obtener con 
sus frutos malditos lo que el honrado 
trabajo pudiera proporcionarles, si la 
impotencia de la just icia no brindara, 
por modo indirecto, pero ef icacís imo, 
e s t ímulos poderosos á sus salvajes 
instintos. 
Catorce asesinatos lleva ya registra-
dos la crónica negra en la ciudad de 
Puerto P r í n c i p e desde que c o m e n z ó la 
intervenc ión norteamericana, y hasta 
ahora los tribunales no han podido 
descubrir á uno solo de los autores de 
tan horrendoa cr ímenes . ¡Catorce ase-
Cortamos de un suplemento de 
La BepilhUca, de Cienfuegos: 
Dado el estado de contus ión y des-
concierto que reina en los elementos 
aociales y pol í t icos del pa í s , donde 
parece m á s bien que luchan fieramen-
te dos bandos civiles y no partidos or« 
ganizados; son las elecciones p r ó x i m a s 
de tan excepcional importancia y gra-
vedad, que precisa desde ahora, que 
apuntan por doquiera los peligros que 
señalamos , combatirlos con energ ía y 
resolución, y sólo aaí evitaremos laa 
inmensas desgracias que amenazan 
nuestra patria infortunada. E s preci-
so, sí, resistir toda imposic ión, venga 
de donde viniere; es preciso impedir 
que la audacia y la ambic ión uaurpen 
la representación del paí^i es preciso 
refrenar las pasiones enfermizas, que 
en forma de caudillaje asoman ya; es 
preciso, en fin, que el pueblo cubano, 
atendiendo á laa salvadoras adverten-
cias del instinto de conservación,—-tan 
enérgico en las colectividades, como en 
las personas,—sepa vencer todos loa 
peligroa que se lo presenten, y entre 
ellos el mayor de todoss la oligar-
quía , 
IsTos sugiere estas consideraciones,— 
y otras qae omitimos para mejor oca-
alón,—el hecho de haberse reunido en 
la noche del ipártes, en esta ciudad, 
varias personas, muy signi^oadas, per-
tenecientes todas al elemento militar, 
para cuya reunión no se inv i tó á nin-
g ú n otro elemento de esta sociedad, y 
en la cual figuraban autoridades que 
aunque nativos cubanos los que la 
ejercen, no por ello dejan de ser inter-
ventores, porque son representantes ó 
agentes del Gobierno Militar; que por 
au míamo carácter y representac ión 
debían de abatenerae de hacer pol í t i ca 
de partido, aigoiendoel buen ejemplo 
| do otras Autoridades interventoras. 
* % franca y ainoeramente lo decimos: 
I este h e c u C I?» producido en esta loca-
lidad profundo y jast;f i«ado disgusto. 
i>e público se dice que en el acto 
referido se trató acerca de la designa-
ción de las personas que han de repre-
aentarnos en la Convenc ión Sac ionaL 
No discutiremos ahora este punto; pe-
ro desde luego declaramos que,—dado 
el número de Delegados s e ñ a l a d o s á 
esta Provincia, y dado el tiempo de 
unidad electoral establecido por el Go-
bierno,—al Distrito Jadic ia l de Cien-
faegos, por su población, que pasa de 
cien mil habitantes, le corresponde 
elegir dos Delegados, por lo menos; y 
declaramos también que no estamos 
dispuestos á soportar e x t r a ñ a s imposi-
ciones, porque para nosotros es hijo le-
g í t imo de la Revo luc ión todo cubano 
que á au triunfo cooperó, en cualquier 
forma y manera, y no admitimos que 
á n ingún cabano se le excluya de la 
representación pol í t ica , á t í tu lo de 
baatardo. No, el partriotiamo no es 
patrimonio de unos cuantos, ni puede 
ser una mera fórmula, y aquí á t í tu lo 
de patriotismo se ka consagrado has-
ta el absurdo. 
Ahí sólo? 
No, señor. Ahí, aquí, allá, acu-
llá y en todas partes. 
a 
puesto que en algunos cargos públi -
cos figuran personas discretas y tem-
pladas. L o que no se puede negar es 
que se ha estado y se sigue gobernan-
do sin lastre á la derecha. Acaso no 
se haya cre ído que era neoesrio y que, 
para contra peso conservador bastaba 
con la autoridad—y las b a y o n e t a s -
de los Estados Unidos. " Y también 
es probable que esos cubanos que son 
de fiar"—como dice Mr. Hanacomb— 
hayan pensado: 
Ia—Que á donde no se lea llamaba 
no ten ían para qué ir . 
2?—Que por la fuerza de la realidad, 
el gobernador de los Estados Unidos, 
ageno á las pasiones pol í t icaa locales, 
había de tirar hacia la derecha; esto 
es, había de atar corto á los revolucio-
narios. 
No es ese caballero de Nueva Y o r k 
el primero que ha descubierto el Me-
diterráneo. Hace más de un año, se 
lamentaba, en Washington, por perso-
najes de alta c a t e g o r í a oficial, la poca 
talla de sus similares de la Habana y 
la actitud reservada de las clases más 
instruidas é influyentes. Y , por cier-
to, que se incurría en una inconse-
cuencia al censurar como falta de c i -
vismo en la sociedad cubana lo que es 
usual en los Estados Unidos, donde 
gobiernan loa pol í t icos de profesión y 
donde las clases oapitaliataa, s e g ú n 
dijo un escritor francéa, <'no hacen po-
l í t ica, sino que la compran hecha." 
Loa cubanos de fiar {safe and relia' 
ble) ¿suplantarán, como espera Mr. 
Hanscomb, á las "clases irresponsa-
bles" en el gobierno definitivo! E s o 
se verá dentro de algunos meses; lo 
que se puede anunciar es que, como 
los Estados Unidos no ayuden algo, 
la sup lantac ión es bastante difícil, ¿Se 
dará el gobierno al partido que e s té 
en mayoría en la Convención1! Pues no 
es probable que esa mayoría sea hostil 
á los grupos que, hasta ahora, han do-
minado y que tienen montada la m á -
quina electoral y copado el presupues-
to de gastos. ¿O se v á á formar un 
gobierno en que haya representac ión 
de todos loa partidos! 
Pues para eso, no se necesitaba 
aguardar á la Convención; y, por ahí , 
se hubiera debido comenzar, s e g ú n 
opinan en Washington hombres de pe-
ao, que han solido dar al gobierno 
buenos consejos, no atendidos siem-
pre. 
Por suerte, se va ya saliendo del pe-
riodo de confusiones, vaguedades y 
acertijos. Los republicanos, al descu-
brir su programa—que es el protecto-
rado—se verán obligados á apropiar 
los medios §¿ i ln; y, como para reali-
zar un programa, el medio indispensa-
ble es un partido, el q ue antes se de-
clare por el protectorado será el que 
más gracia haga á los Estados Unidos. 
X . Y . Z . 
C A T E D R A A OPOSIOIÓST 
E l Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i -
ca de conformidad con las modificacio-
nes introducidas en los grupos de es-
tudios de lasjescnelas de ciencias y de 
ingenieros de la Universidad de la Ha-
bana y autorizado por el Gobernador 
Militar para dejar sin lugar la convo-
catoria de aspirantes á la cá tedra de 
la escuela de ciencias, anuncia como 
vacante la nueva cá tedra que com-
prende un curso de Mineralog ía y 
Cr i s ta logra f ía y otro de Geolog ía . 
Los que aspiren á ella y reúnan los 
requisitos que expresa la orden núme-
ro 266, al tratar de la provis ión de 
cátedras , pueden presentar sus solici-
tudes en dicha secretaria hasta el 25 
del corriente mes de agosto. 
E X Á M E N E S U N I V E R S I T A R I O S 
L a Secretar ía de Ins trucc ión P ú b l i -
ca ha dispuesto que los alumnos que 
siguen sus estudios por e n s e ñ a n z a l i-
bre, y los de e n s e ñ a n z a oficial suspen-
sos en junio, puedan reotifloar sus 
e x á m e n e s conforme al plan anterior, 
tanto los de enseñanza oficial que ten-
gan dereohos adquiridos, como los de 
enae&anza libre, aegún los soliciten. 
D e s p u é s del 30 de septiembre, todos 
los e x á m e n e s tendrán que hacerse con 
arreglo al nuevo plan. 
S E C R E T A R Í A D E I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A 
A propuesta de ía Facul tad de L e -
tras y Ciencias de la Universidad de 
la Habana, de acuerdo con el Secreta-
rio de Ins t rucc ión P ú b l i c a , el Gober-
nador militar ha tenido á bien modifi-
car los grupos de estudios que á con-
t inuac ión so expresan de la Escue la 
de P e d a g o g í a , Oiencias, Ingeniatura 
y Farmacia en la forma siguiente: 
Escuela de Pedagogía .—Cátedra A : 
Ps ico log ía P e d a g ó g i c a , un curso; His-
toria de la P e d a g o g í a , na curso; H i -
giene Escolar, un curso. 
Escuela de Oiencias.—Cátedra B : 
Trigonometría , na curso; Geometr ía 
Saperior y A n á l i c a , un curso; Geome-
tría Descriptiva, un onrao.—Cátedra 
O: Mecánica .Racional, un curso; As -
tronomía, un curao; Cosmolog ía , un 
curso .—Cátedra B : Química luorgá-
nio, un curso; A n á l i s i s Químico , un 
F O L L E T I N 
Agosto 
Domingo 
U n a hoja de 
m i almanaque. 
L a Iglesia celebra 
hoy á Santo C l a r a , y en 
el convento de este nom-
bre que existe en la 
Habana se tributan ho-
menajes á su excelsa 
patrona. Célebre en to-
da la Iglesia es Santa 
Clara , as í por su emi-
nente santidad como 
por el número considerable de religio-
sas que la reconocen por madre y que 
ee hallan esparcidas por todo el mun-
do catól ico. E l aüo de 1193 nac ió la 
santa en la ciudad de A s í s . Desde 
muy niña dió á conocer lo que había 
de ser con el tiempo. Dirigida por San 
Francisco, dec idió tomar el hábito , lo 
qne real izó el Domingo de Bamos de 
1212. S u edad juvenil y el rigor con 
qae voluntariamente se trataba sor-
prendieron á toda la ciudad. Sus pa-
dres, para disuadirla, apelaron inúti l-
mente á la violencia; pero la Santa, 
R i t i é n d o s e con una mano fuertemente 
alú.ar y moatrándolea con la otra ana 
cabellas cortados, les dijo: 
—Sab^d que no tendré m á s esposo 
que Jesucristo, ni v e s t i r é otra cosa 
que eate hábi to y sayal de penitente. 
Quince d í a s después , su hermana 
I n é s iba en au busca para servir á Dios 
con el mismo hábi to . 
Hizo San Franciaco reparar la igle-
sia de San D a m i á n , que se arruinaba, 
y en ella tuvo principio l a cé l ebre or-
den de religiosas Franciscas , l lamada 
m á s tarde de las Clarisas , á cansa del 
nombre de su fundadora, que fué, por 
voluntad de San Franciaco, primera 
superiora y d e s p u é s abadesa. 
E E P O R T E R . 
ECOS DE Lá MODA 
escr i tos e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A B I O JDE L A M A R I N A 
Madrid, julio 25. 
E n clase de traje nuevo y bonito, el 
siguiente: 
E s de foulard encarnado-madroño , 
con dibujos negros; en la falda, doa an-
choa volantea de encaje color obacuro; 
el corpiño ea algo suelto, muy alto el 
corselete de raso negro, la manga has-
ta el codo, terminando en ancho volan-
te de igual encaje qae el de la falda; 
el sombrero todo negro y de tul y aza-
bache ios adornos. 
P a r a ir de paseo, para aelecta garden-
party, para algo aaí que v á l g a l a pena, 
oreo que conviene un vestido de velo 
de la»a roaa melocotón; la falda, dimi-
nutamente plegada por arriba, termina 
caai suelta; el c o r p ü i o ostenta c a n e s ú 
de guipar cierzo; las mangas lisas, 
ijtf ̂ aAgosto 7. 
Mr. Eduardo Lee Hanscomb, de ISToe-
va York , ea aficionado á es tudiar loa 
fenómenos pol í t icos , y este «jporí revela 
bastante sagacidad. Cuenta el Wash-
ington Fost que eae caballero, hablando 
en el Hotel Ea le igh de laa coaaa de 
Cuba, ha presentado esta observac ión: 
—Aunque parezca raro, es lo cierto 
que, en aquella iala, la gente más ami-
ga de los Eatadoa Unidos, la que m á s 
agradeoa lo hecho por nosotros por 
aquel país , ea la manos atendida por 
nuestros representantes alU, Proba-
blemente, consista eato en qae esos 
hombres no rodean á las autoridades 
americanas, á las que nada piden, y no 
en que esas autoridadea tengan el pro-
pósi to de desdeñar loSo E l plan de laa 
autoridades ha sido, al parecer, dar 
empleos al elemento perturbador de-
magóg ico , agitador, para que se estu-
viera quieto, y el resaltado es que laa 
mejores clases de Cuba nada tienen 
que ver con el gobierno interino. P a -
ra bien de Cuba espero que se reco-
nozca eate error y que loa cubanos que 
son de fiar (safe and reliable) suplan-
ten á las clases irresponsables en la 
formación del gobierno definitivo. 
H a y en mi sentir, alguna exagera-
ción en esto de las "clases irrespon-
aablea" y del "elemento perturbador" 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde celebraron una larga en-
treyiata con el general Wood el Go-
bernador Civ i l dé Santa Clara , segor 
Comez, y el Alcalde Municipal de 
Cienfuegos, señor Pigueroa. 
E n esta conferencia se trataron 
aauntoa políticoa y eoonómicoa de 
aquella provincia, 
Dichos seftorea solicitaron también 
del Gobernador Militar de la isla el 
aumento de loa delegados que han de 
formar la Convenc ión Nacional, y que 
é s ta celebre ana reuniones en la ciudad 
de Santa Clara . 
E l general Wood les contes tó que 
era impoaibla señalar mayor n ú m e r o 
de delegados para la C o n v e n c i ó n del 
que y a se había asignado para cada 
provincia, por laa mismas razones que 
había expuesto al Eepresentante del 
Partido Kepublicano que en su ú l t imo 
viaje á Matanzas, le hizo igual solici-
tud. 
L a primera autoridad de la isla les 
manifestó también que cada delegado 
tendía su suplente, y ;que é l—el gene-
ral W o o d — a p o y a r í a la pet ic ión que le 
hacían para que la Asamblea Const i -
tuyente celebrara sus sesiones en San-
ta Clara . 
E l general Gómez manifaató al ge-
neral Wood que el estado económico 
de la provincia de su mando era bueno 
y que reinaba en elia completa tran-
quilidad. 
Cerca de las cuatro de la tarde ter-
minó la entrevista. 
S E C R E T A R I O D E JU3 T I O I A 
E l Gobernador Militar de esta is la' 
nombró ayer para el cargo de Secre-
tario de Juaticia, al señor don Miguel 
Gener y Kincon. 
Hoy preatará juramento, 
P A R T I D A 
A bordo del vapor americano Hava-
na salieron ayer para los Eatados Uni -
dos, el señor don Salvador Oianerosy 
Betancourt y el Pbro. don L u i s A . 
Mustelier, 
R E S O L U C I Ó N 
E l Secretario de Inatrucción P ú b l i c a 
ha resuelto que para ingresar en la 
Escuela de P e d a g o g í a de la Univers i -
dad de la Habana, se considere el t í -
tulo de Maestro Saperior equivalente 
al de Bachil ler en Letras y Oiencias. 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de i n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, con autorizac ión del Gobernador 
Militar de la isla, ha nombrado para 
desempeñar la Cátedra C , de la E s -
cuela de Ciencias, s e g ú n ha sido modi-
ficada, al sefior don Juan Orús Fresno, 
Catedrát ico que faé,spor oposic ión, de 
la cátedra de Mecánica Racional . 
I N T B R I N A T Ü R A S 
Se ha encargado interinamente de la 
Secretar ía de la sección primera de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia 
el licenciado don Antonio Echevarr ía , 
oficial de dicha sala, mientras dure la 
licencia de 45 dias qoe le fué conce-
dida por el Gobernador Militar de la 
isla al propietario don Manuel Miye-
res, por enfermo. 
De la plaza de oficial de sala que de-
s e m p e ñ a b a el señor Echevarr ía ae ha 
encargado también interinamente el 
oficial de dicha secretaria señor Je-
rez. 
largas, ceñidas; el cintorón-corselefee, 
de negro terciopelo; el sombrero de 
paja azul; tul y plumas celestes lo her-
mosean. Mtlj,-P 
P a r a viaje, vestido de p a ñ o 
rayas estrechas, unidas y de color m á s 
obscuro; la falda lisa, c eñ ida por a r r i -
ba, termina en tres volantes no muy 
anchos, pero s í muy juntitos; el cor-
piño, hechura "f ígaro ," es redondo 
por de trás , termina en punta, no muy 
exagerada, por delante; se abrocha 
con un solo botón; lleva a d e m á s sola-
pas de moaré blanco; de crespón blan-
co también, es la camiseta; el cuello 
de és ta , de terciopelo marrón; el cin-
turón de cuero, lustroso y obscuro, un 
si es no ea rojo; amarillea loa zapatea, 
marrones las mediaa, beige los guantes 
de piel de Suecia; el canotier amarrón, 
de paja, el adorno de éate muy senci -
llo: gasa y cintas blancas, una pluma 
lisa, marrón t a m b i é n , y el velo de 
blanco encaje. 
L a importancia del velo no ha con-
cluido. K a r a es la dama que no lo 
uaa, de dia, se entiende, puea e s t á n en 
minoría las que de noche se atreven 
con é l . 
E l velo ea el complemento del som-
brero, y también de la toilette toda; 
no só lo preserva del polvo, sino 
que contribuye á la perfecc ión del 
peinado. 
Se h a abusado del velo con borda-
do de felpilla formando grandes y r a -
ros dibujos; sea por esto, ó porque le* 
curao; (Ofganograf ía y F i s i o l o g í a Bo-
tánica, un curso), un curso; B o t á n i c a , 
segundo corso (Phi tograf ía . ) - - Cátedra 
I : Mineralogía y Crista lograf ía , un 
curso; Geología , un curso. 
Escuela de Ingenieros Electricistas y 
Arquitectos.—QktQávo, A : Dibajo To-
pográfico estructural y arquitectónico , 
un cursa; Arqui tec tón ico , 2 curaos; 
Eatereotomia, un curao.—Cátedra B : 
Geodeaia y Topografía , un curso; A-
grimensura, un curso .—Cátedra C : 
Materiales de construcc ión , un curso; 
Resistencia de materiales. E s t á t i c a 
gráfica, un curso; Construcbionea civi-
les, nn curso. 
Escuela de Farmacia .—Cátedra A : 
Práct ica de Q a í m i c a aplicada á la 
Farmacia, un curso; A n á l i s i s especia-
les, un curso. 
L a s cátedras de la Escuela de Inge-
genieros designadas en la orden núme-
ro 21f> con laa letraa B , J?, G y H se 
des ignarán en lo adelante con las le-
tras D , E , F y G . 
E l Secretario, 
Enrique J . Yarona, 
L a precedente orden se pub l i có en la 
Qawta del viernes, 
ACLARACIÓN 
E n la tarde da ayer v i s i t ó al gene-
ral Wood, en Palacio, el Secretario de 
Hacienda, señor Cancio, con objeto de 
entererse de lo que hubiera de cierto, 
en la noticia publicada en la prensa 
de ayer tarde sobre que dicha autori-
dad había decretado la suapenaióa de 
la orden número 254 ó sea el nuevo 
plan de tr ibutac ión , para hacerle va-
riaa modifioacionea. 
E l Gobernador General mani fes tó á 
dicho Secretario que su ayudante de 
campo había sufrido un error al faci-
litar la citada noticia á los reporters, 
puesto que la orden número 306 refe-
rente á la forma en que deben tributar 
los Bancos y Sociedades, era la que él 
había suspendido temporalmente, se-
gún ae lo había propuesto el aeüor 
Cancio, para hacerle dos ac lara cienes. 
D E O B R A S P Ú B B I C A S 
Se ha ordenado al Arquitecto del 
Estado que proceda á verificar las pe-
q u e ü a s reparaciones que indica como 
neceaarias en la casa "Correos^' de Be-
jucal, cargándose el importe de la obra, 
que no deberá exceder de $25, al cré-
dito de $1,000 concedido para repara-
ción de edificios del Estado. 
C O N T R A L A S N U E V A S 
C O N T R I B U C I O N E S 
Uno de nuestros suscriptoresnos es-
oribe desde Camarones, d ic ióndoüos 
que la orden núm. 254, por la cual ae 
aumentan laa contribacionea, ha cau 
sado profundo disgusto en aquella lo 
calidad por haberse elevado á $15 oro 
americano, equivalentes á $16-50 oro 
español , la cuota de las patentes por 
ventas de licores, que solo era de $10 
oro español , aiendo de todo punto im 
posible á los espendedores pagar tan 
fuerte cuota en puntos donde el aguar 
diente suele venderse centavo á cen 
tavo, circunstancia que seguramente 
no habrá tenido en cuenta el Sr . C a n 
ció. 
O R A D O R E S 
E n el meeting que se e f e c t u a r á el 
día 1|S del corriente en el G r a n teatro 
de Tacón , con motivo de la inaugura 
c ión del Círculo de la U n i ó n Demo^ 
orática, harán nao de la palabra los 
señores don Arísbides A g ü e r o , don 
Antonio Govin, don F ide l F ierra , don 
EÜaeo Giberga, don Rafael Montero y 
don Euaebio Hernández . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados Preaidente del 
Consejo de Direcc ión , Secretario, Vice 
Secretario y Vocal del Dispensario de 
enfermos pobres de esta ciudad, loa 
señores don Carlos F in lay (padre V 
don Emil io Mart ínez , don Óíírlos F i n -
lay (hijo), y don Manuel Delf ín, res-
pectivamente. 
V O C A L 
H a sido nombrado don Cárlos Gao-
rio, vocal de la Junta de Patronos del 
hospital "San J u a n de Dios," de San-
ta C l a r a . 
^li»Ti7ííní.ñiiaiíiii;.,iiiiiiiiíí»Miii !•••!] 
" E L E C O M O N T A Ñ É S " 
E l director de E l Eco Montañés nos 
comunica que por causas agenaa á su 
voluntad no ae publ icará eate domingo 
la revista semanal as í denominada. 
A d e m á s suplica por este medio á los 
suscriptores sean indulgentes por esa 
p e q u e ñ a falta, que será reparada lo 
antes posible. 
Y a lo saben los m o n t a ñ e s e s entusias-
tas soatenedorea de esa publ icac ión . 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al de Hacienda que de-
vuelva á don Domingo Gardoqu í la 
fianza que pres tó como Contador que 
fué del Monte de Piedad. 
OONSIONACIÓN 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
consignado al Hospital de Car idad de 
Rancho Veloz la cantidad de 100 pesos 
mensuales para los meses de jul io, 
agosto y septiembre. 
R E N U N C I A 
E l Sr . D . Francisco L a j a s , juez mu-
nicipal de Cruces , ha presentado la 
renuncia de au cargo. 
MAYÍA R O D R Í G U E Z 
Se espera que hoy llegue á Cienfue-
gos, procedente de Manzanillo y de 
paso para la Habana, el general M a -
yia R o d r í g u e z . 
A C U E R D O 
E n la ú l t ima s e s i ó n del A y u n t a -
miento de Matanzas, se acordó la cons-
trucc ión en la Cárcel de una galera 
para n iños , á fin de corregir en algu-
na forma los que son conducidos al 
Juzgado Correccional por faltas come-
tidas. 
LÓPEZ A L D A Z Á B A L 
Fundada en motivos de salud, ha 
presentado la renuncia de vocal de la 
Junta de Ins trucc ión de Cienfuegos, 
el L d o . D . Demetrio L ó p e z A l d a z á -
bal. 
E N F E R M O 
E l Juez de Ins trucc ión de Cienfue-
gos D . Rafael Gut iérrez Morillo, ae 
halla enlermo desde hace día?. 
Deaeamos su pronto restablecimien-
to. 
T A B A C O 
Cinco mil tercios de tabaco se cal-
culan que han salido de San Juan y 
Mart ínez en la ú l t ima semana. 
J U E Z E S P E C I A L 
E l Ldo. D . R a ú l Trelles y Gov ín , 
Juez de ins truc ión de Matanzas, ha 
sido nombrado Juez especial para ins-
truir expediente por de tenc ión ilegal 
en Alacranes. 
E l Sr . Trel les d e b i ó salir ayer para 
dicho punto con el objeto indicado. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer, al medio día , celebraron una 
reunión en los altos del cafó Marte y 
Belona los estudiantes de la Universi-
dad de la H á b a n a . 
Se dió cuenta de los trabajos reali-
zados por la comis ión gestora y lectu-
ra al acta de const i tuc ión , la cual fué 
aprobada. 
E n esta reunión se acordó continuar 
las gestiones contra el plan de estu-
dios del Secretario de Inscruooión se-
ñor Varona y no matricularse ai conti-
núa vigente dicho plan. 
E L H O S P I T A L D E C Á R D E N A S 
Se le ha pedido a l Secretario de H a -
cienda que disponga la c o n s i g n a c i ó n 
correspondiente del Hospital de "San-
ta Isabel de Cárdenas , de los meses 
de mayo y junio. 
E L T A B A C O E N S A N T A C L A R A 
Noa escriben de aquella provincia 
que los vegueros de laa zonaa tabaca-
leras de Oumanayagua, Barajagua, 
Boyo y Manicaragua, han vendido la 
mayor parte de sua coaechaa, pero qne 
su s i tuac ión en nada ha mejorado, au-
pueato que loa precios que se yen obli-
gados á aceptar aon tan bajoa, que no 
alcanzan á cubrir los gastos. 
Se han abierto algunas escogidas en 
dichos puntos, las que proporcionan 
a l g ú n alivio al campesino hasta la co-
aecha venidera, si ea que ae puede ha-
cer. 
E L G O B E R N A D O R O I V I L 
Terminada la lectura, ae conced ió la 
palabra al concejal señor Mendieta, 
que la t en ía pedida desde la anterior 
aeaión. 
Dijo que cuando Usgó el viernes al 
Conaiatorio, desconoc ía por completo 
la moción de loa aeñorea Zayaa , Ho-
yos, Zárraga , Borges, Ponce y Dolz. 
A g r e g ó que á él no lo g u í a n intere-
ses de partido y que desea la Car ta 
Municipal para que el Ayuntamiento 
pueda administrar loa intereses que el 
voto popular le ha confiado. 
Manifes tó que iba presentar una 
moción, pero que en vista de la comu-
nicación que acababa de leerse desis-
tía de ello. 
Lo que consigna la oomanicac ión , 
dijo, es lo mismo que propase en una 
ses ión anterior, esto ea, que la C a r t a 
Municipal, antea do publioarae, ae so-
metiese á la cons iderac ión del A y u n -
tamiento. 
A cont inuac ión habló oí aeñor C a -
suso para exponer que 61 t e n í a razón 
cuando calificó de prematuro el tomar 
acuerdo sobre las mocioneB presenta-
das el viernes. 
Terminó diciendo que d e b í a suapen-
derse la d i scus ión de esaa mociones y 
precederse al estudio de la C a r t a Mu-
nicipal. 
E l Sr . Zayas contestando á laa ma-
nifestaciones del Sr .Caauso sostuvo la 
oportunidad do laa mociones y como éa-
te dijo que debían quedar en suspenso. 
Propuso finalmente que ae oitaae al 
Cabildo á una junta nocturna para el 
próx imo lunes á fin de resolver ai de-
be examinarse la C a r t a Municipal. 
E l Sr . Borgea apoyó la propocia ión 
del señor Zayas y el Cabildo de con-
formidad, acordó celebrar dicha' junta 
álaa ocho de la noche del citado d í a . 
A las oinoo y cuarto ae l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
alemanes es preciso mencionar los tí-
tulos de la persona. Asi á lai «po. 
sas se les dice: "madama la •owltal' 
oa" ó "madama la magiatrada.»' 
Revista Mercantil. 
Habana, Agosto 11 ie 1900, 
AZÚOA.RBS.—Debido á las redaoMaaeili-
tencias que quedan en esta Iala, Vas opsf»-
clones de la semana han quedado WmMu 
á una partida de 800 eacoa que cambió d» 
mano á 8.70 ra. arroba, base 95 gráíloi; p«- J 
YO á consecuencia de la continuaclóttd» 
buenas noticias recibidas de Nueva Yorlt, [ 
al cerrar los tenedores de los poooilolen 
quo aún quedan disponibles bap Mbld» I 
nuevamente sus pretensiones, con la sega-
ridad de que si los exportadores no pigauj 
el precio á que aspiran, tendrán que haMr-
lo los azucareros, cuyas existencias BOU tou-j 
tante exiguas. 
A l cerrar, la cotización puede apreelatu j 
nominalmente como sigue: de8i á^í realei 
arroba por centrífugas, polarización Stóity 
v do 81 á 8 i ra. por id. polarizaclóa 
95[96. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero i 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 11 de Agos-
to 
10 
DB SANTA C L A R A 
EJ\ viernes l l egó á esta ciudad proce-
dente de Santa C l a r a , el Gobernador 
Civ i l de dicha provincia, general J o s ó 
Miguel Gómez , acompasado del doc-
tor don Leopoldo Figueroa, Alca lde 
Municipal de Cienfuegos. 
UNION DEMOCRATICA 
Los señores socios del Círculo de la 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , pueden pasar 
por la dirección del mismo, deade el 
lunes 13 del actual, de 4 á 6 de la tar-
de á recoger sus lunetas; puea la direc-
tiva acordó reservarles eaas localida-
des. * 
jos de favorecer afea, es lo cierto que 
apenas ae uaa ya. 
Loa velos de color e s t á n en alza, 
sobre todo el azul, marrón, malva, etc. 
s e g ú n el color del sombrero. E l velo 
blanco que tanto se estila, sobre todo 
para viaje, en yiata do (̂ ue es perju-
dicial á la vieta, eatá st cade ó non cade', 
pero e s t á visto que todo d e p e n d e r á de 
lo que diaponga aquella qne mejor se 
Viata, que ea quien da el Visto Bueno 
en esto de las elegancias. 
Cuanto más eapeso es el velo blanco 
máa padecen loa pobres ojos. E n cam-
bio, el tul blanco, ñno , ligero, es tan 
bonito como inofensivo. 
U n a de las cosas que con máa nú-
meros de admiradoras cuenta en la 
Expoaic ión de Paría, ea la co lecc ión de 
ointaa de Saint-Eiisnne. 
Ahora que tanto se estilan las oin-
taa, exponerlaa ea dar "una nota de 
actualidad." Verdad es que la c inta 
nunca ha dejado de ser adorno que fa-
vorece, y muy favorecido además . 
S é de aeñora que laa colecciona, no 
desde hace pocos años , sino desde h a -
ce treinta; y tiene muestras l ind í s imas , 
ar t í s t i camente colocadas en inmenso 
cuadro, 
E s t a s á qne me refero, eataa de 
Saint-Etienne, aon, algunas de ellas, 
verdaderas obras de arte, puesto que 
las hay pintadas á mano; otras que lo 
parecen y otras tan ó m á s bonitas 
a ú n . 
Ahora qne vuelve la modado la fal-
da de encaje, cubierta de cintas! las 
cuales empiezan en la cintura y ter-
minan en el borde inferior, ahora pri-
van. Ahora , ai, máa qne nunca. 
L a modista vienesa Mad. A n n a 
Gróber cada dia tiene máa fama y, por 
conaigniente, máa clientela. Leo en 
una crónica , amení s ima por cierto, 
que ella ea quien ha "confeccionado" 
laa precioaaa toilettes que forman parte 
del equipo de la princesa María Luiaa 
de Cumberland, sobrina de la princesa 
de Gales y de la Czar ina viuda de R u -
sia. S u futuro es Maximiliano de 
B a d é n . 
Es te , s e g ú n dice el ya mencionado 
escrito, mani fe s tó deseos de que el 
traje nupcial no fuera de raso, tela 
que no le agrada (no lo comprendo) y 
en au consecuencia h í z o s e dicho veati-
do de peau de soie blanca, sumamente 
flexible, con un largo manto de lo 
mismo. 
Eate y la falda van rodeados de nn 
volante de rico encaje de Bruse las , 
expresamente fabricado para la prin-
cesa, y el adorno de la falda cons i s t í a 
en var ías guirnaldas, muy ligeras, de 
ñores de azahar, que colocadas á lo 
largo en loa costados y sujetando un 
volante de encaje Malinas, terminan 
en pequeñoa ramos de dichas flores 
mezclados con mirto. 
E l corpiño lleva nnf iohi María A n -
tonieta, hecho de una pieza de encaje 
de Brnaelas. E l larguís imo velo, qoe 
cubre toda la cola, es también de e n -
caje. 
Todos los trajes de comida y de 
S E S M MUNICIPAL 
D E L DIA 11 
A laa cinco menoa diez minntos de 
la tarde, se abrió la s e s ión , bajo la 
presidencia del Alcalde, señor R o d r í -
guez Velaaco y concurriendo caai todos 
loa Conceiales. 
E l señor Rodr íguez Cáceres , quo KC-
tuó de Secretario, d ió lectura, doa ve-
cea, á la siguiente comunicac ión: 
Agosto 11 de 1900. 
A l Alcalde de la Habana. 
Señor: 
Por orden del Gobernador Militar, 
tengo el honor de remitirle con la pre-
sente nn ejemplar de una C a r t a ó Ley 
que se propone para la ciudad de la 
Habana. 
Eate trabajo ha sido terminado re-
cientemente y ae aomete á usted para 
au cons iderac ión y la del Consejo de 
la ciudad de la Habana. 
E l Gobernador Militar desea que el 
Ayuntamiento de la Habana examine 
y emita informe sobre la Car ta ó L e y 
en general y expreae aua deseos sobre 
jñ estima ó no el adoptarla. 
Cróeae que la Car ta asegura para 
la ciudad valiosos derechos y privile-
gios. A l examinarla se verá que la 
Carta garantiza todos loa derechos, 
privilegios y concesiones preexisten-
tes. 
Muy reapetuaamente 
M. L . Scoit. 
Ayudante Ceneral . 
L O S E U R O P E O S 
JUZGADOS POR LOS CHINOS 
U n per iódico par i s i én publica un 
curioso documento. E s t á tomado del 
<íSi•Ohi-Lei-Bian,', libro escrito por 
Cheu-Soni-Cheu. E l t í t u l o de la obra 
expreaa lo siguiente: " E e o o p i l a o i ó n de 
informes sobre los asuntos oooidenta-
lea." 
E s un resumen de laa opiniones qne 
los chinos profesan respecto á los 
franceses, loa ingleses y loa alema-
nes. 
H é aqu í las notas: 
L O S F R A N C E S E S 
Loa franceaea tienen la p a s i ó n de 
todo lo que ea brillante y viatoao. Loa 
hijos de casa rica no reparan en gas-
tar cinco ó aeia la-ws (25 ó 30 francos) 
por un par de medias de seda. Sou 
por naturaleza á v i d o s de esaa futili-
dadeaque deslumbran la vista. Com-
pran sua veatidoa en loa eatablecimien-
toa de moda, y pagan por un art ícu lo 
nuevo el triple de lo que vale, sin que 
les duela el dinero. 
Los habitantes de la capital de 
F r a n c i a adoran el paseo y loa banque-
tes. E n sus pasatiempos conceden la 
preferencia á todos lo que es nuevo y 
bril lante. 
Los pobladores de otros p a í s e s van 
á P a r í s en grandes masas, para disfru 
tar de la vida alegre, y no he encon-
trado un solo viajero que no e s t é en-
cantado de la v ida par i s i én . 
Todos loa extranjeros se encuentran 
en P a r í s tan á su guato, que muchos 
de ellos sa olvidan de regresar á au 
t ierra. 
E n Paría, loa almacenes no tienen 
empleados del aexo masculino. Todas 
son hermosas mujeres que saben en 
loqneoer á los olientes con amables 
aonrisaa, l l a m á n d o l e s "mo-si-eu", lo 
cual quiere deoir "gran señor'7. 
S i vais á comprar un par d i gaan-
tea, ellas oa loa ponen por ai mismas 
en cada mano. Pero no so olvidan de 
pediros treinta ó caarenta francos por 
una bagatela que aponaa vale veinte. 
Cuando ee lea entrega el precio que 
han pedido, experimentan una gran 
satiafaooion. 
E n loa díaa de fiesta, se puede ele-
gir á alguna de las m á s hermosas em-
pleadas de loa eatableoimientoa y salir 
con ella al campo á pasar un d í a alo 
gre, 
Los almacenes donde no hay bellas 
Í muchachas, apenas vendan nada en todo el año . 
L O S I N G L E S E S 
Loa ingleses se distinguen por sua 
disipaciones; sus mujeres y sua hijos 
se desviven por hacer compras ex-
travagantes. U n vestido de mujer que 
cos tó cien laws no se l leva máa que 
doa veces, porque d e s p u é s y a es con-
siderado como un pasado de moda y 
ioreemplazan por atro. 
Loa ingleaea gastan mucho en ca-
ballos, en vino y en la meaa. 
E s t a vida "á alta pres ión" da por 
resultado la necesidad de concertar 
matrimonios de conveniencia, y el te-
mor á los hijos: f enómeno desconocido 
en China . 
Los ingleses devoran como el lobo, 
y tragan como la ballení!; beben h a s -
ta perder el conocimiento y con fre-
cuencia ae gaatan una fortuna en 
whisky. 
L O S A L E M A N E S 
Total 
Salidas, basta 























Parece que ha llovido al fin en todaihu 
comarcas de la provincia de Santiago di 
Cuba, doude hacía falta el agua para au-
gurar la cosecha que ha recibido mucho 
beneücio de ella; ea las demás provincias 
ha llovido con alguna irregularidad, pero 
como el suelo contiene todavía bastanti 
humedad, la carencia de agua no se sien-
te aún con mucha fuerza excepto en 
algunas comarcas de las provincias d» 
Puerto Príncipe y Santa Clara, mieotow 
que en varios distritos,de las mismas / en i 
provincia de Matanzas, ha llovido tan co-
pioaamente, que ha sido preciso sijBpeüúer ' 
las siembras en los terrenos bajog. 
Eeto no obstante, los campos continúan 
muy exuberantes y los preparativos para 
laa siembras se es tán llevando á efecto coa 
toda actividad, á pesar de loa elevado» 
jornalea que hay que abonar á loa trabaja-
doree en algunas comarcas de las pro?ia-
ciaa de Matanzas y Santa Clara. 
TABACO—Rama.—Pocas operáclonea en 
esta plaza para la exportación, y loa pre-
cios pagados rara vez se dan á conocer, au-
ponióndose sean con corta diferencia igua-
les á los que se publicaron anteriormenté. 
En la Vuelta Abajo se han efectuado úl-
timamente regulares ventas sobre la baa» 
de $60 á $62J, y por algunos lotea bueno» 
do Luis Lazo, se ban pagado hasta $130 
por tercio. 
Torcido y Cigarros.— Moderada anima-
ción ha prevalecido en las principales fábri-
cas de tabacos y cigarros, que han recibi-
do ú l t imamente algunas pequeñas órdenes, 
las que se espera sean precuaoraa de otra» 
mayores. 
AGUABDIENTB.— Siguen reducidas la» 
existencias por las cuales los precios, á pe-
sar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen sostenidos, con motivo do la 
grande escasez de mieles. 
Cotizamos de $20 á $21 pipa, base 22 
en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $18 á $19 los 130 galones, alo 
casco. 
MIEL DE CAÍÍA.—Exhaustas las exiatea-
cias de primera y muy reducidas las de se-
gunda, cuyos precios rigen altos é irregu-
lares. 
CERA—La blanca sigue escasa y ooo 
reducida demanda, por cuya razón no me-
joran sus precios. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda y para la cual 
los precios rigen firmes. 
MIEL DE ABEJAS.— Moderadas las ett' 
tradas del campo que se realizan fácllmea-
te y sin variación en sus anteriores pre-
cios, de 4ü á 48 ots. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y S E VALORES 
CAMBIOS: Muy encalmada la plaza, ha-
biendo regido los precios sin mayor variación 
durante toda la semana, á consecuencia de 
la continua escaeéz de papel sobre todas 
las plazas del extranjero. 
, ACCIOSTES Y VALOKES: Escasísimo mo-
vimiento ha prevalecido en la Bolsa esta 
semana, siendo de poca Importancia la» 
operaciones en todos los valores, cuyas co-
tizaciones, rigen enteramente nonainalei. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 754.213 $ 348.78S 
Importado esta 
semana " 
T O T A L hasta el 
11 de Agosto. . 
Idm. igual fecha 
1899 " 10.227.469 
754.213 » - m m 
Se ha exportado este año, ea igual pe-
riodo, lo siguiente; 
soirée tienen cuerpo alto y cuerpo ba-
jo. Entre los más bonitos vestidos hay 
uno de seda listada blanca con entre-
doses, puesto desde la cintura al bor-
de inferior, de encaje O h a n t ü l e crema, 
Alrededor de la falda se ve nn oapri 
choso adorno formando cuadros, hecho 
de muselina de seda á jaretas é in-
crustaciones de encaje figurando lazos. 
Loa corpinos lucen a n á l o g o s adornos y 
tienen, todos, anchos cioturones de 
seda lisa. Algunos de aquellos, los 
descotados, lucen á un lado, cerca del 
hombro, un grupo de amapolas. 
Otro de los vestidos qne también ha 
llamado la a tenc ión es uno de soirée-, 
la tela, crespón de la Ohinaj el color 
azul celeste; el adorno, incrnstaoiouee 
de encaje Chnny crudo. L a falda va 
rodeada de tres jaretas del mismo 
crespón . E l cuerpo alto tiene la he-
chura de ubolero;" y tanto el corpiño 
alto como el bajo, lucen anchos ointn 
roñes de muselina de seda cruda y en-
caje del mismo color. 
S e g u i r é esta misma e x p l i c a c i ó n en 
los próx imos Ecos. 
Vuestra siempre adicta. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Los alemanes son gente ceremonio-
sa y profesan bastante a d m i r a c i ó n á 
loa hombres de valer. 
Cuando nn a l emán encuentra á otro, 
so quita el sombrero; por eso los in-
gleses dicen qne el sombrero de no 
alemÁn nunca e s t á cinco minntos so-
bre la cabeza. 
E l a l emán se siente muy orgailoao 
cuando puede poner en sus tarjetas 
de visita una larga l ista de t í t u l o s , y 
colgar en su pecho un collar y muchas 
condecoraciones. 
Con frecuencia se ven personas que 
ostentan cuatro é cinco t í t u l o s y cua-
renta ó cinonenta condecoraciones. 
Cuando se dirigen á las damas ó á 
otros caballeros, los alemanes j a m á s 
se olvidan de exponer sus t í tu los . Los 
alemanes llaman á loa hombros "raan-
in-hanne^',, á las se^oraa^madaimon" 
y á las s eñor i ta s tlma-da-mai-8i." 
Esos t í t u l o s no son los m á s repeta-
bles. E a r a hacerse interesar de los 
P&AlA. 
E l amor y la mujer. 
Mujer que reúne la virtud y la bon-
dad á la belleza, es una c r i a tu ra casi 
divina. Pero la belleza sin virtud es 
una desgracia, y sin la bondad un fri-
volo adorno. 
L a mujer, si l leva su hermosura co-
mo un don que ha recibido con modes-
t i a , es encantadora; si la l leva como 
una desgracia, es un á n g e l de l cielo. 
Que una joven se esmere en adornarse 
se comprende bien: es una vanidad;pe-
ro en fin, la p r imavera so corona de 
flores. Pero el verano debe brindarnos 
frutos sazonados, y agrada la auster i-
dad del i nv ie rno . 
A todas los mujeres les pido virtud; 
pero á las quo t ienen m á s de ve in te 
años les pido, a d e m á s de v i r t u d , j a i c i o . 
No comprendo mujer a l t i v a y presu-
mida; la t r i s te se engalana; sos ador-
nos dicen á todos con mudas vocesrad-
miradme 6 amadme. Pide , puea, algo 
la pobre mujer, ¿y si no le dan n i amor 
n i a d m i r a c i ó n ? ¡ Q u á desairado papel 
representa la mojer a l t i va ! 
¡Tal como es, p r e s é n t a s e cada uno. 
A s í no caerá nunca en r i d í c u l o . E l qne 
aparenta ser lo que no es ó pretende 
lo que no puede, ese es r i d í c u l o . 
L a sencillez ea el maa bello de los 
adornos, como el candor la mas bella 
de las v i r t udes . 
Mujer que se des í lgara con adornos, 
miente a l mundo. Nadie generalmente 
gusta de ella y es gran l á s t i m a que se 
mar t i r ice por parece mal á todos. 
Mojer que une la gracia al j u i c i o y 
lo pone todo a l amparo de la v i r t u d , 
¡que mujer tan deliciosal Beune lo me-
j o r de h» mujer, del hombre y de l án-
gel. 
Mujer coqueta, du lce , .comoel peca-




semana . . . . . . . 
T O T A L al U de 
o , . 
$ 3.822.150 $ 226.002 
» 3.822.150 " 228.002 
MoYíiuiento larítbno 
E L LEON X í H 
Este vapor correo español ba salido de 
New York ayer á las 4 de la tarde con di-
rección á este puerto. 
E L " Q L I V E T T E . " 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor co-
rreo amerioano Olivetti con rumbo á Cayo 
Elueso y Tampa, llevando carga generé 
correspondencia y 21 pasajeros. 
E L "HAVANA" 
Con destino á Ne\y York salió ayer tardí 
el vapor americano Havana, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
to, deja aqué l la en el corazón de quien 
la a m ó la amargura de haberla ama-
do, amargura mezclada de vergüenza: 
A m o r ea el suyo breve é¡nfan8to,ptt-
ro ardiente y borrascoso. 
L a amái s más porque siempre sa 09 
e s t á escapando. E l orgullo y el cora-
zón luchan desesperadamente para al-
canzar á la mujer que siempre os Im-
ye, tentando y sonriendo. 
L a coqueta prostituye sqs mirabas, 
SUR sonrisas; balaga,desespera y mata; 
Val les de flores con aguas fresoas ^ 
hierbas viciosas ea la mujer óoqoetB; 
la austera es montaña con plantas sa-
Indables. E n aquél se embelesa el sen-
tido, se arruina el cuerpo, se gasta el 
alma; en é s t a se recobra la salad y el 
espír i tu se vigorisa. 
L a mujer buena es e! regocijo d$ la 
casa; la mujer laboriosa, es la fortana 
de su familia; la mujer que, siendo 
buena y laboriosa, tiene alteza en sos 
ideas, prudencia en sua actos, delica-
deza en sus sentimientos, es la bendi-
ción de Dios, el encanto de su marido 
la Providencia de su casa. 
Los que son hombres, cuando se les 
pregunta por la mujer objeto de su 
amor leg í t imo, no dirán que es hermo-
sa, sino que es prudente, hacendosa, 
buena, y ai la pierden reouerdan don 
lágr imas , no su bel leaa, sino su Virtud, 





BHSALAMIHNTOS PAUA. MAÑANA 
T E I B U N A l T s U P B B S M O 
No hay. 
fifato /o Oívtí. 
Ejucutívo ae^uldo por don Jacinto Víla 
contra don Manuol de Almagro en cobro 
do pedos. Ponente: Sr .Maydágan. Ijetrados: 
Ldos. Álniagru y Sola, Procuradoreti: Sres. 
Máyorga y Sterling. Juzgado, de Belén. 
Declarativo do menor cuant ía seguido 
por Ci use'las, Kodriguo? y Cu contra don 
Benito tíoiuez aobre reivindicación de en-
vases, fononte: Sr. Maydagau. Letrado: 
S r . Moni. Procurador: Sr. Sarrain. Juzga-
do, do Jen na .VI aria. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JÜICI0S~0RALBS 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Contra Wal ter ío F e r n á n d e z y otroa, por 
robo. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Az-
cára te . Defensores: Lelos. Mesa y Domín -
guez, Gómez de la Maza, Vidal y Vioudl. 
Juzgado, de Marlanao. 
Contra Enrique Tinajera por burto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Ldo. Azcá -
rate. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Juzgado, do Marlanao. 
Secretarlo, Ldo. Echevar r ía . 
S e c o i ó n segunda. 
Contra B. y V. y otron, por falaedad. Po-
nente: Sr. Aguirre . Fiscal: Sr. González. 
Acusador: Ldo. Cor t añá . Defensores: Ldos, 
Anil lo , Sauturio y Alzagaray. Procurador; 
Sr . Valdós. Juzgado, de Je^us Maria. 
Secretario, Ldo. Vi l laurrut la . 
^ L c l u a n a d e l a H l ^ b a u a . 
««XAUüUB C i itttOA.OrD.KUO.V OHVttHlOi 
IMipó- Uticaudu-
ttios ciói firme 
Dereohoa áa Importa 
olón „ . . . . 
Id. de exportaoión 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar -
queo traveaía 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . e . . . . . . . . 
Iden c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consular 
Id. de almacenaje . . 
Vgterlnarla 
Embarco y desembarco 












Total $ 37562 81 
Habana 10 de agosto de LfiOO 
PUBLICACIONES 
L a B i b U ú t w a de Jurisprudencia, F i 
loto/ia é Histo-t ia, que oou tanta acep 
t a o i ó a viene p u ó U o a u d o la conocida 
fievieta JÚtpaña Modwn#, de Madrid, 
hA e o r i q u e o í d o su ool^cci^a ooo una 
nueva ó iateresaote obra. ^Tos referí 
moa a la "Oieuoia F o l í t i o a y Dereobo 
Ooastitaoional Comparado", de J . W. 
Kurgea» , deoaoo de Ja F a o a l t a d de 
Oienoia F o l í t i o a en el colegio univorm-
tario de N a e v a Y o r k , tradnoida al cas-
tellano por el sefior L á z a r o Gald iaao . 
C o n s t a de dos tomos de 313 y 415 
p á g i n a s respectivamente, en 4? mayor, 
y tratan, ei primero de la soberanía y 
l a libertad y el segundo del gobierno. 
B a s t a oonooer el nombre del autor y 
la mater ia dfi sa disoarao para formar-
se idea de ia trascendencia de esta 
obra que, á un m ó t o d o completamente 
nuevo en esta clase de estadios, reane 
u n a gran originalidad en las oonolu-
aiones que dedace de los hechos y el 
«1 m á s rigoroso examen, ó ia luz del 
criterio experimental y ana l í t i co , de 
iaa máltípitefl t eor ías en voga dentro 
del terreno de la c í s j m u . 
O b r a ú t i l í s i m a y de ocnsulta hoy en 
(Jaba, l e reoomíenda por s í eol^ al es-
tudio de Jos po l í t i cos y esoritoree de 
l a i s la . 
Se encuentra de venta en L a Moder-
n a roesía, Obispo 135. Habana . 
T a m b i é n rec ib ió L a Moderna Poesia 
por el ú l t i m o vapor: "Pasiones y deli-
tos", por Carol ina ínverniz lo^ "Agn-
oena", por Carlota M. B r a e m é ; " L o s 
Ayaouohos'*, por B . F é r e z C a l d ó s , y 
•"Él Espec tro del Pasado'*, por Caro-
l i n a Inverniz io . 
C J A C E T I L , I i A 
P a o o u A M A D B L D Í A . — Antes qae 
Dada los teatros. 
A b r e sus pnertas T a c ó n para las 
e x b i b í o i o n e s de nuevas é interesantes 
vistas en el kinetoscopio,* L a r a annn-
o í * L a c a r a de Jesús , Los chinos y las 
potencias y ¡ A r r i b a los hombres! en sus 
tres tandas de oostambre; y en C a b a 
t r a b a j a la flor de la c o m p a ñ í a que ha-
Jas delicias de los asidnos al popa-
lar eoliseo de la calle de Neptono. 
B u Albiau tenemos hoy Oiganles y 
Oabeeudoi para pasar una hora de so-
laz, y d e s p u é s , L a oara de Dios, oos-
taado IA luneta con entrada por los tres 
actos un peso plata. 
S a n o y salvo, como era el deseo de 
« u s muchos admiradores, hace m a ñ a n a 
oa reapar ic ión en ia esoena de Albiso 
«el notable actor P iqner eou L a Kevol-
tesa y E l santo de la I s idra , 
jBl wftrte»: L a Chávala , 
Otras diverAloaA$ se anunciad para 
e l d í a de boy. 
JSntre otras, la m a t i n é e eu ios b a ñ o s 
L a s Delicias, por la orquesta de los ger-
manos J^arba, y el baile de sala qae en 
obsequio de ena sooios ofrece el Circu-
lo Hispano. 
E n Carlos J I l j o g a r á u tos plubs l i a 
baña y Al tnendar is ía , los eternos r^'a 
les. 
D i a aproveohado. 
B N U N Á L B U M . — 
^Jos, morena, tienes, bella, dulces, 
eres, sonrisa, tez: 
arregla eaas palabras á tu gusto 
y adiós, hasta otra vez. 
Constantino OH. 
U N A B O D A E N M A T A N Z A S . — E n l a 
m a ñ a n a de ayer debe haberse ce lebra , 
do en Matanzas la boda de la gentil y 
Virtuosa s e ñ o r i t a F l o r í n d a Z a b a l a con 
al joven y distinguido D r . A n d r é s P a -
r r a y G i l . 
P a r a la nupcial ceremonia h a b í a n 
recibido i n v i t a c i ó n las principales f a -
mil ias de la sociedad matanoera, que 
b a contado sie^ipre á la be l lá y mo-
(jlesta F lorent ina entre ene galas m á s 
ppeoiadas. 
L a novia es hija de nuestro antiguo 
y querido amigo don Lorenzo Z a b a l a , 
fMropietario del hotel " G r a n P a r í s " , en a calzada de T i r r y n ú m e r o 60. 
Ampliaremos con todos los porme-
nores de la boda esta sencil la y grata 
IDQeva no sin antes sa ladaroon nuestros 
yqtoa de eterna felicidad & los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s novios. 
N U E S T R A B N H O B A B U S N A — D e s p u é s 
de una grave enfermedad que hizo te-
mer en m á s de una o c a s i ó n por su vi-
da, hemos tenido ei gasto de sa ladar , 
repuesto y a totalmente; á nuestro que-
rido amigo don R a m ó n Q n t i ó r r e z , celo-
so administrador del teatro de T a c ó n y 
de Ips terrenos de Almendares . 
Dorante su enfermedad ha recibido 
• I sénior Qat iórrez muchas é i n e q u í v o -
cas muestras del alto aprecio en que 
le tiene nuestra sociedad. 
penemos el encargo de l ' señor G u t i é -
rrez de hacer públ ico testimonio de 
su gratitud hacia todas las personas 
oue aondieron á enterarse de su esta-
4o' 
Enhorabuena; 
F E É O O L I . — N o l l tva trazas de eolip-
sarse la baeua estrella qae siempre ha 
seguido á Frégo l i . 
8 a teu)i)orada actual en P a r í s lo es-
t á sirviendo para aumentar eu g'orla 
y sn fortnua. 
S e g ú o L1 Echo de Par í s , l leva y a ga-
nado el genial actor, desde que hizo su 
p r e s e n t a o i ó a en la gran o»pital fran-
cesa, cerca de setecientos mil francos. 
Y de all í s a l d r á oou nuevas contra 
tas que le v a l d r á n nuevas coaechas de 
oro y aplansos. 
-f P A E A P I A N O . — E l m á s antiguo y po-
pular de uaestros editores musioales, 
Anselmo López , ha editado y puesto 
de venta en sn a l m n t ó o de Obrapía 23, 
el d a n z ó n arreglado para piano por 
D . Gabrie l Clsueros con el t í tu lo de 
Unión y Concordia. 
L a orquesta de Mariano M é n d e z — 
Marianito—ha sido la primera en darlo 
á conocer. 
Aousamoa reoibo del ejemplar que 
se nos e n v í a . 
E N L A P R I S I Ó N . —D e manos de sn 
autor, el joven novelista D. Franc i sco 
Montesino, hemos recibido un ejemplar 
del folleto que acaba de ver la luz pú 
biiea con e\ largo y llamativo t í tu lo de 
" E l doctor Pedro P iñán do Vil legas 
en su pris ión". 
" E s t e trabajo—dice el c a p í t u l o pre-
l iminar del tolleto—se reduce á dar á 
conocer las coatumbres de P i ñ á n ea su 
pris ión , ea retrato moral, d i g á m o s l o 
así , bosquejado por amigos qae lo vi-
sitan é i n d i v í d n o s qae lo acompafiin 
en el oautiverio qae sufre.'* 
Comprende las siguientes materias: 
Al pueblo de Cuba —Antecedentes.—En 
la Cárcel.—Muerta.—La enlutada.—El bi-
longo.—Puchas de flores.—La Lucha y E l 
Separatista.— L a brujería.—Las ventanas 
de la Audiencia.—Defensores de P iñán— 
¿"Sugestiona Piñán"!—Francisco Llorca. 
—Piñáa en libertad.—Una página curiosa. 
E s t e folleto se enenentra de venta 
tu ia s e d e r í a Los Infantes, Salud 71, 
y en la l ibrería L a Biblioteca, San Ka-
fael 34. 
F A L T A D E R I E G O . — N o es solo del 
Cerro de donde nos v ieren quejas so 
bre la deficiencia del r i ^ o . 
LaH recibitpos t a m b i é n á diario ( 
painerpsos vecipos de esta ciudad. 
Loa de la calle de Neptuno nos ha 
oen esta pregunta: 
<4¿—No podemos abrigar la esperan-
z a de que se reanude el riego en 
las calles adoquinadas?" 
E n l a ca lzada del Vedado, que no tie-
ne adoquines, se ha suprimido as ímis -
Kjo el servicio. 
P o ü r ^ s de los qae transitan por all í 
en coches y ga lguas . Se levantan 
nubes de polvo que maoo|jan el traje, 
molestan la vista y amenazan la salad. 
E l riego, Que en todas partes es ne-
cesario, Jiáocse ujáa oue necesario, in 
dUspensable, en v í a ' d e tanto tráfico 
como 1» calzada del Yedado. 
Pedimos á qaien corresponda qae al 
igual que en nuestras cajles se proceda 
al riego de las vecinas barriadas del 
Vedado y del Cerro. 
L A R E T R E T A D E L P A R Q U E . — P r o -
grama de las piezas que e jecutará esta 
noche la B a n d a de P o l i c í a en la retre-
ta del Parque Centra l : 
l * "Ultlfioo A m o r " c é l e b r e C z a r d a . 
Yong . 
2 ' «'Cuba" F a n t a s í a Mosaico. G . 
T o m á s . 
"American Patrols*9. Macham. 
^Prologo in Cielo, , de la ó p e r a 
"Mettatófeles". A . Boito; primer 
tiempo: preludio y coro; 2o tiem-
po: soherzo instrumental inter-
medio dramát i co ; Ser. tiempo: 
scherzo vocal: 4o tiempo: salmo-
dia jünal. A . Martin. 
•'Coppelia'^ bailable. Delibes, 
(o) ' ' L a Bol lera, (¿) Bolero de 
Manzanillo, danzones. F a i l d e . 
E l grandioso "Prologo in Cie lo" de 
^Meflatófe les" es la primera vez qaei 
lo ejecuta la popular banda que diri-
gen los maestros T o m á s y Mart in . 
L A N O T A F I N A L . — 
En la Audienc ia . 
£ 1 presidente á la testigo: 
¿Qué edad tiene usted, seHoral 
—He visto veintiocho primaveras. 
—¿Si l Pues entonces, ¿cuántos a ñ o s 
hace qae e s t á usted oiegat 
^op,—Con la anaoahuita y polígala 
de Lqrrazcbfll cede la Tos inmediata-
mente y so onran los catarros. 
L o M B R i O B h , — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS* 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iños . 
D e p ó s i t o : Bie la , 09. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
l i t a E m u l s i ó n 
M o d e l o 
3 , v A " j 
Es la de Scott. Ningún imi-
tador ha vendido j a m á s un 
frasco de su producto sin 
o tener que mencionar de un 
modo ú otro el nombre de 
* " Scott." ¿ Qué quiere decir | 
|; esto? Simplemente que la o 
de Scott es la mejor. No 
j í hay ninguna en el mundo 
tan eficaz como la verda= 
dera 
E m u l s i ó n : 
d e S c o t t , 
y. centavos más ó menos no 
deben inducirnos á rechazar 
|la legítima, la que cura y 
ha estado curando años y 
años, según el testimonio 
de millares y millares de 
m i ú i m m m n t e s de todos 
(los países civilizados del 
J \ globo. 
Ya no saben qué hacer los imi-
tadores para dar salida á sus espú* 
Feos producios. Muchos acopian 
% frascos vacíos de la Emulsióu de 
Scott para llenarlos con sus mes-
colanzas. Huyase de esta aborrecí-
ble conspiración contra la salud 
póblica. Exíiase el frasco envuelto 
con la etiqueta del hombre con el 
Oaulqq A cuestas y el nombre de 
los fabricantes. 
P a r a piano, dóiíi-dao coú pAntallas de seda, hasta 80 pesos 
De nikel , para cuartos desde $ 4 24. 
D e id. y dorafla^ id. id. de dua ieces, desde $7,50. 
D e orietal de dos luce^, á 19 pefios. 
De id. id. de frtH iuets á 24 pesos 
D e frt, drsde 3 í* ;3G \msm bast> do 1 000 pesos. 
Jnogos de cuarto LUÍS X V $ ;800. 
„ „ „ „ x v i laoo. 
„ „ „ Korique 11 „ 800. 
n • „ de copriebo hasta 250 pesos. 
B a y gran fiai;tidp de sillas, sillones y so fás de mimbres, de los mejores y 
m á s variados modelos y á tiieoÍGS l^st^ de | 5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor autesi^a, amaril los 6 
nogal desde 12 peses docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 




l i l i 
I S K O P F P í W 
¿Oórao se distin^D-o ([e sna imitac ionea? 
Muy soncill^eute, los légítimoa dicen en 
la esfera 
C I E R V O Y SOBRINOS 
üi lCOS IMPORTADORES 
1)6 venta al por mayor: Riela 37, Apartado 008, HABANA. 
"^•ll£1^.cén de Joyer ía ) Re lo jer ía , ó p t i c a y piedras preciosas. 
15-3 Ag 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con pelnohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ G0 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 posos. 
I d , para 3¡4 de rfatrado á $ 14.00. 
I d . id. id. id. 10.00. 
I d . id. id. id. 6.00, 
Para cuortos á 1 peso una. 
S C O T T & B O W N E , 
* Q u í m i c o s , N e w y o r k . 
De venta en las Boticas. 
I S L A B E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Knuilsión de Scott, otros, llamados 
"medios fiascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla do Cuba. 
H a y nn surtido ooioeal y en toda clase do maderas y colores y para to-
das las fortunas. 
Eelojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, é s t o s con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando ua objeto do lo mejor para 
un obHequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
se í íoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
Ia de Ia, y rubios y perlas". 
Sortijas para S a ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $42 40; 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidan) cou 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, CO, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos, 
P I A N I N O S 
de P leye l , W o l í í Xsion y Ca- de París, , 
Modelo Lúin, 7 bis, cajan de Pal isandro, 
„ „ 6 grandes esoaltnras extra, 
n » ^ « i> 
Ef tos dos pianinos es lo mejor que se fabrioan y m i s lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su o e r t i ü o a d o de 
fábrica, aoreditao^o ser do primera clase y acabados de construir. 
A d f m á s se realizan 40 plaoos que e s t á n alquilados, y que resultan un 
magníf ico negocio para el que qu ie ra oonparse do atooderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y s in riepgo. E s una buena o c a s i ó n . 
K I E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l a A C U R A T I V A . . V T a O H I Z A N T M Y S íBCON»TITTJY]BWrT» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a t e l l 
1151 « y di 7-1 Az 
situaciones nuevas 
hombres nuevos ontoro 
A casa uneva 
surtido niieyo .., y m 
e c u e r o 
4* 
li0 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez-
es el único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia; la tisis en su principio, los 
catarros más rebeldes, tos ferina, grlppe; 
males de estómage y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón do las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperarían 
su salud, si probaran eeto portentoto es-
pecífico que no tiene igual en el mundo. 
IÍO prepara y yendo su inventor on la 
calle de Aguacate número entre Tejadi-
llo y Empedrado. 5.074 1-12 
L a s más finas v hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 hasta 500 posos, s e g ú n el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al públ i co que visito esta oasa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
c 1171 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 Ag 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D B AGOSTO 
K»le mei eatá consagrado al Santísimo Corazón 
de Maifa. 
E l üiroular eeti en las Urwilinas. 
Santas Clara, virgen y fundadora, Nimia j J u -
liana, y compañeras j santos Longlán 7 Crescen-
clauo, m&rtires. 
I, F . en su iglesia 7 los dos días siguiectej. 
S vnti Cara , tan célebre en todi la Iglesia por 
in emiaente santidad 7 por el prodigioso numero 
de santo* liijos que la reconocen por su digna ma-
dre, fué de la ciudad de Asís, en Umbría, patria del 
glorioso padre san Franoisoo. Nuestra ilustre San-
ta fué la palmera planta de los pobres religiosas 
¿ol orden de Menores: por su santa vida 7 milagros 
la paso an el número de las santas vírgenes el papa 
Alejandro I V 
D I 4 23. 
San Juan Bersraans, confesor, sanias Hipólito 7 
(Jas/ano, mártires y santas Aurora, Elena 7 (Jén-\ 
tola. 
F I E S T A S E L I.)LJNBS y M A R T E S . 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
i In* ocho, 7 en las demás iglesias las de costura-
ibre. 
Corte de María—Dia 12—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Pilar en su Iglesia y el dia 13 á 
l<¡.v*. ¡Sra. de los Angeles en las Ursulinas. 
i g l e s i a dtt i a ^ ,9. T . de N t r o . P . 
San. Franca acó I4Q Afsls 
J£l jueves 15 del corriente, á las 81, se e e l e ^ w á 
una solemne inisa con orquesta en honor de Ntra. 
§tt, de Aranzanzu, eu la que predicará un religioso 
e ja ();^6u Seráfica. Se suplica la asistencia á los 
b srmanós t,p?o/»r¿8 v demís üeles para majror es-
plendor de la ¿esta.—El Minia 1 ro. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo 12 se celebrará la fiesta con que a-
r ualmeiita obsequia la V. O. T. del Carmen á su 
Exoelsa Madre la Santísima Viregn del Carmen. 
A las tiete 7 media misa de comunión general, á 
i;** ><f'v 7 media la snlemue fiesta, con sermón por 
un 11. P. CarPpüta Descalzo. 
Por la larde, á la f\vt¿ costumbre, exposición 
del Stíuo. losarlo, «erm()ri, r^spr.yay ¿ro.v'ísión con 
la imagen de Ntra- Sra. del Carinep. ' 
¡4. D. y. íf. 
5013 3 10 
I l u s t r e A T C h í c o f r a d í a d e l S a n t í s i * 
nao S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a de N t r a . S e ñ o r a de 
G-uadalupe . 
Por acuerdo dé la Junta Directiva en sesión ce-
lebrada el 6 del actual, se dispuso que el dia 12 á 
la una de la tarde, tenca efeoto, en el salón de se-
siones de esta Corporación, Junta general extraor-
dinaria de eleooiones parciales, para cubrir vacan-
tes, revisar los Estatutos 7 tratar de los partioula-
rea que tiendan al m<-.joramiento del culto. Lo que 
de orden del 8r. Sector se hace público para cono-
cimiento de los Cofrades.—Habana, agosto 6 de 
laOO.—El Secretario, A. IJ Pereira 
590 8 8-10 
Parroquia de San Nicolás defiari 
E l domingo 12 del actual, á las ocho 7 media de 
la mañana, tendrá lugar la festividad de San Anto-
nio de Padua que le dedican sna devotos. 
E l panegírico estáá cargo del Rdo. P. Dobal. 
Haiiana. 9 de agosto de 1900. 
5020 3-10 
Monasterio de Santa Clara. 
Kn la iglesia de este Monasterio se celebrarán 
los sigoledtes cultos en honor de la Santa Madre. 
Día 11.—A las cinco y media de la tarde vísperas 
7 á las siete de la mima solemne salve. 
D.'a 12.—A las nueve de la ma&ana solemne fl«sta 
en'la que oficiarán los BB. P P . Franciscanos 7 
predica el M. B. P Guardian de la Seráfica Orden. 
L a Abadesa, Capellán 7 Síndico del indicado 
Monattitrio snplloan por este medio á los fieles se 
sirvan Usistlr a esos piadosos aotos. 
Hnbana, agosto 9 de 1900. 
5009 la-0 8d-10 
P a r r o q u i a de Monserrato. 
E l 7 del oorrient» empieza en esta Parroquia la 
novena al Glorioso San Boque, con misa rezada á 
las 81: el 16 solemne misa. 
E l Párroco 7 las Caluareraa suplican á los fieles 
su aaistencia y ooutribuyaa QQU iaa limosnas.—A> 
gortoaaum *95t u - i 74-8 
CISCÜLO HISPANO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección autorizada por la Junta Dieectiva, 
ha acordado celebrar un gran baile de sala en ob-
sequio do los señores socios, el día 13 actual. 
Las puertas del local, se abrirán á las 8 de la no-
che, dando comienzo el baile á las 9 en puato. 
Es requisito indispensable para el acceso á los 
salones, la presentación del recibo del mts de la 
feiha. 
Lo qua de orden del Sr. Prf sidentp, tongo el ho-
nor de publicar para geueral conocimiento. 
Habana 8 de Agosto de 1900.—El Secretarlo, 
Modesto Clemente. 
NOTA,—Se recuerda á los señores asociados que 
se halla en vigor el art 29 del Reglamento por el 
cual, esta Sección puede rechaiar 6 expulsar de los 
salones á la persona que orea conveniente, sin que 
por esto tenga que dar explicación de ninguna cla-
se c 1213 a39 d3-10 
Gremio de Carnicerías 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69 
del Keglamento de Subsidio se cita á los industria-
les de este gremio para el j aioio de agravios 7 exa-
men del reparto, cuya junta tendrá lugar el vier-
nes 17 á las ocho de la noche en la calzada del 
Monte n. 10, 
Habana Ajrosto 11 de 1900,—El Sindico, Jaime 
Audreu. 5038 d4 12 al-13 
Casa de BeneficeDcia y Materoiilal 
Habana, 10 de agosto de lí 00. 
Por la oresente ee convocan lioitadores para e 
arrendamiento de la finca Cachón, Colina, Grati-
tud y Carmelo, de 50 caballerías de tierra, situada 
en San Matías de Rio Blanco del Norte, jurisdic-
ción de ^arij.00, debiendo los que deseen hacer pro-
posiciones presentarlas en pliego^ cerrados en las 
oficinas de esta casa, Belasooaiu 7 San Lázaro, el 
dia 17 del corriente mes á las tres de la tarde. 
Para más pormenores informará la Secretaría to-
dos los días hábiles desde las ooho de la mañana á 
las cuatro de la tarde.—El Secretario, Jorge Cop-
pinger cl219 S- l l 
Gremio de Cafés-Cantinas, 
S I N L I C A T U B A . 
Se cita á Junta general A los Sfos, agremiados, 
para el viernes 17 del actual á la una de la tarde, 
en la calle de Lamparilla n. 2, para dar cuenta del 
reparto de 1901 á 1931, y oel ebrar el juicio de agra-
vios á que se refi rea los artículos 69 7 70 del Re-
glamento de contribuciones é impuestos vigentes 
Para evitar ulteriores reclamaciones, el Síndico 
que suscribe ruega la mía puntual asistencia á di-
cho act-), pues la Junta tendrá eficto con cualquier 
hámeiío uc asistentes. 
Habana, Agosto 10 de ISoJ.—Josiá Llamosas. 
o 1216 5-11 
C A S A D B M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Especialidad en sombreros, modelos de úl t ima palabra de la moda 
p a r a n i ñ o s y otros. 
F L O R E S , C I N T A S Y" O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
G r a n surtido de ropa blanoa bordada á mano de ú l t i m a novedad 
de la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
N O T A . — L a c a s a t i e n e c o r r e s p o n s a l e s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de E u r o p a 7 A m é r i c a 7 e s t á s i e m p r e a l c o r r i e n t e de l a s 
r e c i e n t e s m o d a s . 
361, SAN R A F A E L 361—HABANA 
PO-IO 4-11 
M B E DE GOEfEZ^ DE MEATO MEGAS 
CON A I I S E N I A T 0 D E H I E R R O S 0 L U R L E 
P R E P A H A D O P O R E . P A L X 7 , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este J A R A B E tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas y puede con ventaja en la maoyría de los casos sustituirse á las demás prepa-raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de arsónico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afeccwnQa dartrosas,furfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c 11P2 alt 1 Ag 
SEAN T A L L E R DE CAM1SER1 
de J o s é M . M a r t í n e z 
O'Reilly N. 90, entre Villegas y Bernaza. 
En cata casa acaba de abrir sus puertas al público, el que fué antiguo y conocido 
camisero de E L MODELO, dispuesto siempre á trabajar á la perfección y con los 
precios reducidos como se verá por la muestra. 
Cami sns blancas á 
O i S E Ü M í 6 I R Í T 0 B U S 
D E 3 A 3 P E S O S 
PARAGUAS INGLESE 
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Gremio de panaderías. 
E l lunes 20 del actual, & 1̂  una de la ¿arde, y eu 
al local de la calle de Liraparilla n. 2, se celebrará 
junta general de señores agremiados para dar cuen-
ta del reparto de U0O á 1901. j celebrar el juicio 
de acravlo» á que se refieren los artículon 69 y 70 
del Reglamento de Contribuciones é Impuestos 
vigentes. 
Habana, agosto 10 de 1930.—El Síndico, Francis-
co Verdura. c 1217 8-11 
G R E M I O D E B O D E G A S 
Hecho el repartimiento de este gremio para el 
tiercloio de 1900 á 1901, se convoca á los señores 
láduátrlálbs qua ¡o constituyen para la jijnta gene-
tkl .que preyiehé el krttiralo (>9'del ^egfameptp de 
Subí jdio, ony a junta se celebrar^ & las So ce defdla 
W de IOÍ coírieiites en el Osntro de lietatlistas, ca-
lle de Baratillo n. 1, en la que sp procederá al exa-
men del reparto de la conlribudóa, y se celebrará 
el Juicio de agravios.—Habana, 7 de agosto d« 1900. 
— E l Síudieo, Juau Cobo. 5018 4-10 
Una visita y os convencereis do la calidad superior de las telas que tengo por cos-
tumbre poner, por estar en mejores condiciones qne otros de mi giro. No olvidarse. 
R075 di 12 a l 13 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS 
X J Z C O H B Í 8 ^ R E N J L Z t l J L R X J B H ^ L 
de E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a ^ í s . 
Numeroso» y dlatinguidoa médlqos de e^a cftplt^l emplean esta prepara-
ción con éxito en el tvaí¡amienfco de Ips OÁTÁBROS D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S ÑÉPÍÍITICOS, la H E M A T U H I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita lí* expulmón y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculoa. Cura la B S T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganoa 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Bafaal esquina X Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1163 1 .Ag 
A B A N I C O S D E V E R A N O 
A 1 PESO 
Y $ 1 . 5 0 
A 1 PESO 
PENSAMIENTOS Y VIOLETAS ROJAS Y BLANCAS 
L A CASA MEJOR SURTIDA Y I A QUE MAS BARATO VENDI 
Se componen y visten Abanicos. 
Juan k . Ugalde, S. en €. Obispo 38, Telefono 78 
c 1120 ft't a3-9 dl-12 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL EIV1S,0 DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos* y aperitivos por su poco 
alcoliol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analízadoa favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, loa más puros que vienen á esto país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnea, pesca-
dos y mariscos.—BOMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
alt ayd39-l Ju c 813 
N d e c á s t e l l s 
C a r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d é l o s n i ñ o s . 
01097 alt 13- £5 J l 
A U I T U C I O S 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y fa l ta de apetito 
VINOJÜPAPAYISA 
DE GANDUL. 
c 1181 23-1 Ag 
PELUQUEBA 
M a r í a L u i s a F a r d o 
acreditada pelanaera madrilefia del salón princi-
pal de aefiorafi, de pajes y del de Lucila Herrás de 
Soto, de peiuadoa elegantes en Madrid, se ofrece 
de nuoTo á tu numorota y distinguida clientela e-
leg&nte y de buen gusto; recibe siempre las últimas 
novedades de Paria eu peinados elegantes de última 
moda. Tiene especialidad para hacer yariadlsimos, 
elegantes y aitisticos peinados de todas clases y 
para todo lo que pertenezca á su arte. Ofrece sus 
servicios á domicilio por abonos mensuales y pei-
nados sueltos y recuerda á las damas qne ha hecho 
una gran rebaja en sus precios, j que se ha trasla-
dado de domicilio al n, 88 de U calle de Aguacate 
donde recibe órdeu»», 4*83 alt alü-18 J l 
d o r a s " B u c k e y e 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellos que no lo e s t á n . 
B o l o n d r o n 6 d e J u l i o d e 1 9 0 0 , 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres míos: teügo sumo gusto en comunicarlos que la segadara B U K E Y E 
que Udes. mandaron á este Central para su pruaba, me ba dado un resultado superior 
á todos los demás que be probado, con la particularidad, que lo miamo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. E s mi opinión que la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultorés de este país. 
Do Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
M i g u e l J o r r i n . 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
Mart in D o m í n g u e z y C a . 
A P A R T A D O 293 . M E R C A D E R E S 40 . H A B A N A . 
0IWQ «it Í3'l 
0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E L A B O S A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S stífuen siendo el único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico ^ eñcaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, mnltiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cuenta esta cirounstanoia, 
no «ólo poseen el poder antiséptico qne reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sns 
componentes, son reconstituyentes del orgaaisino.—Sí Adomíís de sor estas Pildoras antisépticas y re-
constitnyontss, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas fanciones obran modificando íavorablamento las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
8 K F T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque.dificultan la vida dn los microbios; R K C O N S T I T U Y E N -
T K S , porque modifican favorablemente la nutrición geueral; R K M K D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria ia reparación de substaucias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo ol mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oouclMar el sneño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espsetoración, quo de purulenta, blauoa, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario 5. todos; evitan ol enflaquecimiento y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como oonaecuenoia de todo esto, las fuerzas dol paciento se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, monos d6sf*vorablo ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa do la menor extensión é importancia de lae losloues. 
Diez pesetas caja en l^s boticas, y eu la Habana, José Sarrú, Teniente Roy 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1165 1 A 
A LA 
E l «Antinorvioso Howardi es el raiis poderoso tónico conocido del .istema nervioso y ol regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antiuervioso Howard» exporimonta rápidamente talos resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer on los efectos tan prontos y Borprendentas dol medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; rogularízauso laa digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta do energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la luteligoncla, el pensamiento adquiero mayor oonslptencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las Ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suofio tranquilo, reposado y reparador, dol quo salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modificaciones que iulroduoo el medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progrosiras haaU que hacea desaparecer toda h uella de 
padecimientoto nervioso. E l «AntinerviosD Howard» no contiene opio ni sns sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condiciones 
especia es de la vida moderna, las luenas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias (!e riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranqnili-
dad y da su vida en el «Antlnervioso Howard.; 4 pesetas caja. Se manda por el correo, previo envío 
del importo en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Twaiante Rey 41, José Sarrá. 
D^os.tarlo general y único par» la venta en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
T r a j e s d o F r a c 
P a r a este traje de l a enpeoialidud 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
m á s r ióos accesorios y las mejores te -
las de Londres . 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
üniisa oasa que se dedica con preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajes de e t i -
queta. 
G , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127: 
c 1173 1 Ag 
OIROS DE L E T R A S , 
J. Balcells 7 Cp., S. on C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales ynueblos do Espafía é Is-
las Canarias. o P68 156 1 J l 
Z J L X J J D O n r o . 
C U B A 7 0 T 7 3 . 
H&oen pagos por el cabio, giran letra* fi oorW y 
larga vista v dan cartas do crédito sobro New York, 
HHladelfla, NewjOrleans, San Franolaoo, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así como sobra todos jlos pueblos de K s -
pafiay capital y puertos de Méjico. 
a 970 T 78-1 J l 
a N * G E L i A T S Y 
108, A G Ü I A R , 108 
E S Q . A AMAKGÜKA. 
JKneenyagOtt por e l c a b l e , f a o l l i t a a 
c a r t a » de c r é d i t o y v i r a n lo»r&.« 
á cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorun, T&S-
jlco, San Juan de Puerto Rice, Londres, Parla 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulunse, Veueola, 
Florencia, Palarmo, Tarín, Meslna, oto., u í como 
sobre todas las capitales y provínolas d a 
B s p a f i a é X s l a a C a n a r i a s . 
8, O ' R E I L L Y , 8 
B S Q U I N A A M E K O A D B R m 
JKacen pagos por o l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobra Londres New York, New OJT 
eans, Milán, Turín, Rotaa, Vonooia, Florencia 
Nfipvles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantes, Bnrdoos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veraorus, Han Juan de Pita? 
toBioo, etc., eto. 
E S P A H A 
Sobra todas las oapltaloa y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblia, Mahon y Santa O rus do Tana-
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Oalbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Ülenfaogos. 
Sauotl-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Mansanlllo, Pinar del Mío, Gibara, Puerto Ptínot-
pe, Nuevitas, 
0 873 I 78-1JI 
m u 
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PROFESIONES 
Oabinete y Laboratorio 
et oecial para construcción y colocf clón de denta-
di ras de puente y corona de oro y porcelena. 
Para los deutislaB que desean dentaduras de 
ptente precios especules. 
C A L I X T O V A L D F S V A L D E S 
SAN R A F A E L 89. 
C 1223 alt 13-12 a 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial d* !a Sllllis y enfermedades 
T( nercae. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
T: I. 851 Lne 40. o UfO 1 Ag 
IR. ENRIQUE PSRDOMO, 
VIAH UBINARIAS. 
ESTllECHEZ DS LA ÜUETttA 
-Mirin. 33. r>« T* 4 R. O 1143 
U i Mips l Yázp-z CrastaDíiii. 
ABOGADO. C U B A 24. 
c 12G2 28-5 A 
Dr. J . Hamonel l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Wackar en París, 
lloras de consulta da » 4 11 mafUna y de 13 á 
tarde.—Sol fi6, entre Aguacate y Compostola. 
4915 26-7 A 
O í . 
M E D I C O C I R U J A N O 
dr>t l a s F a c u l t a d a » do l a H a b a n a y 
27. T o r k . 
¿epoclallista en enfermedadei eeoret&i 
y íiornlaís 6 qnobradnras. 
Clabinete (proviaionalmonto) en 
64, Amistad, 64. 
Oanealía* 'ía W 4 15? r <íe i 4 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S . 
fl 1169 1 Ag 
Enfermedades de niños. 
D R B E N A S A C I I . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista cu las ocfermedadts da niños. Reci-
ba av sos en la calle de Manrique n. £6. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aiíos de práctica.) Con-
•Ultaa y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
J -jaltad n.'6¿, entre Concordia y Viitudes. 
0 1193 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
O-argranta, n a r i s y oidoa 
NEPTUNO 3?. 
•1 Ag 
f ' jnsüllas de 12 á 3 
1138 
Dr. J o r g e l i .Dehogues 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
Consultss. operaciones, elección de espejuelo». 
Do 13 á 3—Industria 64. 
o l l E l 1 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a B 6 . 
C 1I5X 
T e l é f o n o 8 1 4 
i A? 
M B D I C O 
áí! ÍÜ Cara 3e Oenoflcescla f Maternidad. 
Sioeolalista ea la* cnfsmedadoB de loa nifloi 
(mMíoas y q-sírárglaas). Conaultaidallá h AstuUi 
J08i. Tolóíojio 224. C 1141 1 Ag 
«ta» IKÍIAOIP H. «>lD{>S—S'Alil¡Z—GARGANTA 
' 01148 l A g 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Villanuera. 
198 -1 Ag 
Dr. Alberto S. de Bastamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espeoialistx on cartos y onfermedidos de soTloras. 
Consultas de 1 (í a en Sol 79. Domioilo Sol 52 
Kltos. Teléfono W5. c 1139 -1 Ag 
Enformcds.díi del «parato dlgestlyo f racllo» 
l*v»di.»3 dsl estómago y del luteslluo. Consulteus df 
1S 12: ííoluslvft doiulngos y Icucw San iflcoláa 54. 
o 1140 1 Ag 
ABOGADO, 
y tistad;©, Campanario R. 
1 M 
CIRUJAÍÍÜ D E N T I S T A . 
íá*»Rblecído ea BhV.ezo Pí>, oon loe filtünoa »d4 
ivatoi profajlpniilea y con las prodo» slgulent**: 
Fftí u.aa estracolóu. 
id. sin dolor.. 
id, limpiesa de ^oaUdYiía,... 










hi. id. 9 i d , . . » , . . . 
Id. 13. 8 I d . . . 
M. Id. 14 t i 
Trabojos garantlsadoj, todos lo* dias Inclniiv« 
los do Üesta.-, ds 8 A 6 dd la tardo. Las líraplesaa >* 
faitoon aia asar áuidos, que tanto dañan al alenté. 
GAIIOEO ft9, entra Maptuno y San HffvSL 
0 1170 l A e 
1 
t*i$'.£:M£ttA «n íníams. lsdss d4 l»! ojos y de lot 
oidos, 
o 1145 
5f83—Ccacílio» de 13 1 S 
1 Ag 
Dr. Eernardo Moas 
C i r u j a n o do l a Casa do S a l u d de l a 
Asocisción de Dependientes. 
Coneultas de l á 3. San Ignacio 46. DomioUio par-
loular Cetro 575. Teléíono lí;05. 
o 1116 1 Ag 
De las Fcccltadííí do Parii y Madrid. 
£ftí©r:neáades de 3a piel , SlIUIs y Yencrc*. 
De 13 i S. .Ifti» MarLa 91. 
O 1147 l A g 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de notlriaas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléf.mo 1140. 
4766 26-31 J l 
T I A S Util V A R Í A S . - V E N E R E O . — 8 I P I L E S 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. 
4173 
Dragones 81. 
26 19 J l 
Guil lermo Chaple 
ABOGADO. 
Aguiar 40 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo Dolz y Trocadero 89, de 8 á 11 de la mañana. 
4335 26-14 J l 
X ) c c t o r V Ú I R B C O 
jSnfemedadM dol CORAZON, PULMONES. 
WiCKVÍOSAS y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
y 87FÍLIS). Consnltaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
¿o 19.—Teléfono 459 C 1141 1 Ag 
ÍH b u i a b i u ü üitllltlíü 
D E L D r . R E D O N D O 
L a cora se efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
« 1114 1 Ag 
í)r. Mimuel Beifín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, eigiint i 
Biii Mlguol. Teléfono n. 1.262. 
Médloo alienista con quince aBos de práctica. 
IConsultas los martos, jueTea y aibados, de 11 á 2. 
peptuno 64. o U U 1 Ag 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
fia tmUdó i Gol!ano SC oon los pieolci ilsaien-
si: 
Por una e z t n o e i ó n . . . . . . 
tfttpn iicim sin 0../IOÍ„. i-a,UKt..t-.,« 1-M 
Jlmpastaduras •••••••••••••••. .••Daa.. . 1-W 
Orifioaoioner . . . . . o . . 2-150 
Llaipioxn da la b o o a . . . . 8 - 5 0 
JDfmtaduvai de 4 pleiae .M. 7-00 
Idam Idom de 6 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem Idem da 8 Idem 13-00 
Idfiialdem de 14 ídem 15-00 
Esto» proolosson en plata, garontisadoi por dlM 
Mloi. Qallano n. 86. 
C 1171 1 Ag 
ENSEÑANZAS. 
MES. HILÜA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A Da clases en su casa ó á domicilio. Habana 23$. 
4375 26-15 J l 
ARTES Y 0FÍOII 
A, L O S S R E S . P A R T I C U L A R E S . — M e baeo argo del arreglo y limpieza de toda clase do 
muebles, en fl propio domicilio ó fuera de él, ga-
ranlizando dichos t ab&jos. y & precies sumamente 
módicos. Diríjanse á Cárloa R. San Migiul 19?, a,l-i 
tos, 6 Geryaslo 47, que serán atendidos inmediata-
mente, 5667 4-12 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Basque,—110 Estrella 110—Habana, 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 49.H ' 6-9 ag. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
C 1175 1 Ag 
X 7 N A P E N I N S U L A R 
recien parida, sana y con buena leche y sníicierte 
para dos niños, so cffere como criandera en esta 
ciudad 6 en el campo. ReferencUs 6 icfjrmes Apo-
da ca E9. ó Prado 12). 5050 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para establecimlwito, qn0 
ter-ga buenas referencias. Muralla 79. 
c 12 2 4-10 
B e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa su obligación. 
Si PO tiene referencios qae no se presente. Noptu-
no 7, altos. 5 tU 4-10 
Francisco Oríolá Lledó 
desea saber el paradero de su her-
mano Francisco Ortolá Lledó que 
se halla en la Isla de Ouba. Ambos 
son de Beniza, provincia de Ali-
cante, España. Se ruega avisen á 
Antonio Puig Carrillo en Bataba-
nó, isla de Ouba. c 1215 8-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocintro un joven peaintulaT; en la misma de- | 
sea colocarse una criandera de cuatro meses de pa-
rida aclimata la ©a oí país. Informes á todas ho-
ras, pregnnt n por el portero, Aguila n. 114-
5030 4-10 
EJ0EE§! ¡US MAS BUENA! i? 
Es iurtiseutíble que las mejores míUiumas t^«:CÍÍi,-¿lsi> i;luot'cn son 
l a s í O E W H O M E , 6 NUEVA del I I O G I K L E G U T I M A S , porque 
reúnen mis puntos de superioridad que cualquier otra. p v . « 
l as máquinas N E W H O M E , ion asíniÍMUO las MIS BULLAS 
porque duran mayor número de años y no son susceptlbies de descom-
nenerse como ocurre con la generalidad de las máqusnas . 
Las NEW HOME, son por excelencia las maquinas que más c o i m r -
nen a todas clases sociales. J - • 
Ftenran en segundo termino, como máquinas de primera clase, las 
ñQ l ^ v a K l i d p i d a , New Idea l y Favor i ta , que se garantizan por oc//o « f í e s . 
Ú* i d / m í s de ser únicos Agentes, para toda la Isla do las citadas m^q^nas, lo o-
mos también de las silenciosas antomáticas de cadeneta I V I L t O X & U l B l S b , t an i n -
'"Spe,'^„bi?mÍÍoJ0| Prc lr^ 'o to ' ^da c.aSe d0 a c u a r i o s y pieza, saeUa, para m í . 
rtíiiiin* de coser, hilos, sedas, relojes, plumeros, pe r íumer l a y ar t ículos de lantasía . 
^ s f c S i n e n máquinas de eoserde todos los sistemas, dejándolas como nuevas. 
NOTA: Rogamos al público tenga mucho cuidado con las imitacioneti pues las máquinas xlo 
NEW HOME LEGITIMAS, oe vsnden solamente por sus agentes 
Teléfono 315. 
15-4 Ag 
S E V E N D E 
la casa Agukr n. 63, de dos pisos y cuartos alto? 
con todas las comodidades. Sin interve'ción do 
tercero. Zulueta 28. c 1126 15-2 a 
S e v e n d e u n a f i n c a 
en la prov'ncia de Matanzas de 13 caballeiíaa, lo la 
de MoEte: tiene maderas de construcción, lefia; es-
tá á dos leguas del parade-o de Macagua en cqutl 
punto. Informará Juan Domenzan en la Macagua 
y en Sol 61, Habana. T. Ltón. S 
828 13 2 A 
F A R M A C I A 
Se vínde una farmacia mur acreditada en una 
importante población do campo. lufonnan en la 
drcgueiíi L a Reunión. Teniente Rejr 41. 
4843 ,: 13-3 A 
SOPEÑA & V I D A L , 112, O'Reilly 112, casi esquina á B E R N A Z A 
ÜN J O V E N M E X I C A N O T R A B A J A D O R desea encontrar colocación en un hotel ó casa 
de hiéspedes co rao esmarero, pues sabe cumpifi 
can su obligación: también iría con una familia 6 
caballero que marchasen á España, tiene personas 
qiu lo recomienden Informarán Obrapfa 67, hotel 
Comercio. 5012 4 10 
A L A S SfiKORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimecez, Un conocida de la buena 
sociedad Habanera edviertoá su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
4733 26-29 J l 
Hojalitería de José Puig. 
Instalación de cañeríaj de gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy eiactas.— 
Todo se baoe oon perfección en Industria y Colór. 
oi096 .26-20 J l 
El \m m imii la sa l . 
p y p j s p ü i i m 
Por la primera voz en la historia do IR Isla, loo 
panaderos tienen la opoitnnidad de prescindir del 
viejo procedimiento de usar Is masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí pora 
instituir las maneras modfr-aa, perfectamente sa-
nitario y además un modo nmy superior, v es oon 
el uso del COMPRESSEI) Y E A S T de FLÉISCH-
MANN & Co. (Levadura comprimida). 
Esto es una cuts'ión que el público, igual que los 
panaderos, dobon estar bien interesados. 
Obligue á ÉU panadero que le dé pan hecho con 
el COMPRESSED Y E A S T de P L E I S C U M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
con sabor delicioso. 
Los que tengan interés en adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden dirigirse peraonalmento 
6 por carta á esta oficina, donde se tendrá verda-
dero placer en relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto do servirles. 
Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA U. 46: HABANA 
4448 26-17 J l 
G-raa surtido 
desde u n peso eetenticinco centavos 
ana, hasta lo mejor y m á s r ico que se 
pueda pedir . 
"Li FMIOMBLE" 
Obispo 121, Habana. 
833 B O L I C I T A 
en Monte 313, una muchacha de 10 á 14 años paaa 
Citada de mane, qua sea de colar. 
5025 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blaaca ó do color, de mediana 
edad para na matrimonio, ha de dormir en la co-
locación. Se esl íen reaomendaciones. Neptuno s 
San Nicolás. L a Epoca. 
4024 4-13 
S e ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea sabor el paradero de su sobrino PrancJ5(T«5> : 
Valverde y Harnaudez. L a persona que sepa de sa 
actual reardpncia y quiera hacerlo el favor de darlê  
noticias de él, puede avisarla en Lamparilla 106. 
Se «olieiti un aprendiz. 
Mercaderes núm. 37$. 
601S 
salón T A B E R N A S , 
4-10 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita colocación para cri da d» 
mano y coner á mano y iráqulna. Sabe su obliga- \ 
ción. Indio 23. 5023 4-10 
Se o f rece u n d e p e n d i e n t e 
de farmacia enr bastante práctica; E n el hotel ü -
nivarso, callo San Pedro, raforaian. 
5911 S-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, con referen-¿i 
cías, para el manej j de una niña y algunos (jueha-
earee tío la ca;a. So le da un centón y ropa limpia. 
Escobar US. 5027 4-10 
F¿*drón todos los jueves, alternando, áe ' ;Bataban6 para Santiago de Cuba, lo« va 
oreí K H I Ñ A D H L O S A2TC&ELBS y J O S E F I T A haciendo enoalaa ei O I E í í -
F r a a O S , Ü A B Í L D l , T O T A S , JUOAEOv S A l s í T i O B Ü Z D M S Ü Ü y M A -
K Z A H I L L O . 
Ksoíben pstjjfejeraa y carga para todo* loo puorto* Indloadc». 
I I pTóslmo |no?8s saldrá ei vapor * 
C T O S H S I F I T A -
daipués da ia llegada del tren directo del Camino do Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
78-1 .1' c Wt 
I 
U n a c x i a n á e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro nieges de parida, desea colocarse á leche ^ 
entera, la qm tiene buons y abundante hasta para J 
dosniBos. Tiene buenas recomendaciones délas 
casas donde ha estado, fnf jrman Carmen 6, cuarto 
n. 6. 418í 4-» 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofrece para U.var loa libros de 
cualquier e s a tíe comercio, ya sea permanente 6 
por horas. E n la Administración del ''Diario de la 
MarinV informarán. G 9 A 
insHstítaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d@ ' V i d h j l nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de loa rifioues 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBONIOA 
con arreglo á las fütimas prescripciones cientiñeas. 
Todis se sirves á dsmieilio, 
Cniselits, EddrígBex y Comj». 
D B B & A C O L O C A R S E 
una muchtcln peninsular de manejadora ó criada 
da manes, sieudo de lu^n carácter y muy cariBosa 
para los niños. También se coloca un maohacbo 
parársular de criado de mano, Itfarmes Diaria 28. 
50CO . 4-9 
C u a r t a l e s 
- 1157 ta-iAs 
S E A H R I E N D A 
un tren de moditti con bistante marchanteria 
muy luana. O-Reilly 59. 
c 1086 25 20 J l 
C A R P I N T E R I A . E N G E N E R A L 
J o s é GS-arcía 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Esta casa se hace cargo de toda cliso de traba-
jos de carpintería, albaüilería, pintura y tortería, 
molduras do todas c ases, tablillas do persianas a 
petición del consumidor. Se ficilita madera, ase-
r.Io y temerlo de jueges de sala; se hacen oujes y 
palas para panaderías á peeoíos médicos. 
4390 Í6-15 J l 
8 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó Ecompoñar á una señora ó un matrimonio sin ni-
ños detea coloc rs.? una sfíiora del país: no ha de 
fregar suelos. Darán rezón San Rafael 145i. 
499J 4-9 
A G E N Tin 
Perdona mu? biou relacionada te cfreca para la 
compra y venta de casas, flacas rústicas, hipotecas, 
descuentos, cemisionr» y representaciones. Todo 
con la formalidad y reserva consigakute. Rsabe 
órdenes en San Tguacio n. 11, caea de baños, de 1 
á 3 4̂ 7.5 8-8 
S E S O L I C I T A 
en Industria £7, altos, una criada de mano. Si no 
tiene buena recomeníac óa qne EO se prespnto. 
± m . 8-7 
O E S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N P A R -
Omaci i ó práctico ó un módico que quiera traba-
jar y pueda disponer de 600 á 800 pesos pira propo-
nerle un buen negocio en una «crcl.tada f irraao'a 
de esta localidad. Informes á todcs hora en Belas-
coain f4. 4912 13 7 A 
5068 4-12 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una gran sala dn dos ventmas 
con p'.so de mármol y dos hibitaciones corridas, 
juntas ó separadas con entrada independiente al 
qiie tome la sala,. Villegas n. 111. 
5*5 \ 4-12 
SSB A L Q U I L A N 
los altos modernos, f en entrada iadepíadiesto de 
la casa Lamparilla 47, entre CoraposteH y Agua-
cate, muy frescos y compuestos solamente do cinco 
cuartos, cocina, bafio, inoloro con azotea, vista á 
la calle, infornscjy llave en Obr»pítt55, esquina á 
Compostela en los altoŝ  6059 4 12 
E N L A E L E G A N T E CASA 
con portero. Obripí i 55 T 57 esq. á Compostela, so 
alquilan ptr-i homares solos dos habitaciones sepa-
radas, una es pror i t para escritorio ó despacho. 
5060 4-12 
Hotel y Restaurant 
" X , A S 2 s r a B V I T A S " 
Se admiten alnnados por meses á 4 cenknes. 
También se sirven almuerzos y comidas á 51 ita. 
Dragones nitus. 5 y 4̂ 62 13-4 A 
¿Ya V.áiw alpipMte? 
Los encontrará de todo gu&to y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á IQO pespSy « r „, ^ v I 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de maco. Sabe cum-
pl'r con su obligación y tlono 1 ninas referencias. 
Informarán San Miguel n. 41. 
5073 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que t ene ninr abundante. 'Informes Glo-
ria 227 5070 4-12 




la hermosa y fresca casa inqiisidsr '¿1, eeq, á Luz, 
con grandes habitacieno, sj-la, saleta, cocina y 
detmás en el priucipal, 2 cuartos más arriba, 3 en 
el entresuelo, caballerizas y zaguán. Es tnn có-
moda para f tmilia como propia para oomarcio por 
su proximidad álos mualles. Impondrán bastí 1 as 
cuatro en Carlos ) I I n. 4. f0'2 4-13 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes una casa de porta!, sa'a, saleta, tres 
cuartos, cociní», pafo y traspatio, fgaa y cloaca. 
Vives 138. Al lado está la llave ó iúíorman. 
5014 4-11 
PARA A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O se alquila Compítela 88 esquías á Muralla, con 
habitaciones vara cupandencia, dos pr os, elevador 
y rnuv capaz Iif^rman eu Aguacuti 1Í8. 
. 5019 4-11 
& compran pe 
B E A L Q U I L A 
la casa Santos SuSrezíí?, esquina á San Indalecio, 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y bañe. 
En el 35 e.-ti la llave 6 informan. 
c l 2 l l 4 10 
En el segundo piso da la ossa calle de Aeosti n. 43, se alquilan tres habitaciones con todas las 
comodiiedes apetecibles para un matrimoLio sin 
niños y de momlidad Para mas informes en ol 
mismo á todas horas. F019 8-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su deber, con bue-
nas referenciap, de lo contrario que no se presen-
te. Prado 27 altos. 
5:69 4 12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinf ro ó cocinera da color qua traiga re-
ferencias. Campanario 49. 
60C4 4-12 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
para los guehaoeres de la C'isa y la cocina í e una 
sefiora sola, con buenas rtf jrencias y que duerma 
en ol acomodo. Horas do informarse despuój do las 
dos de la tardo. Campanario n 114. 
5056 4-12 
L A V A N D B E A 
Se solicita una buena lavandera que no tonga 
pretenciones, de no s >r QEÍ que no se presente. San 
Ignacio 82. 5137 ?a 10 2d-l l 
V i a j a n t e de c o m e r c i o . 
Se ofrece un joven que habla varios idiomas. Tie-
ne peraonas que lo garanticen. Informan Teniente 
Rey 15, tabaquería 4d-ll 4a-ll 
E a industria 28 se solicita 
una criada de mano que sepa cojer y tenga buenas 
re f arénelas. 5011 4-11 
>@ solicita 
ptigándclos á 2 cts. libra y 50 cts. arroba en Sol 82, 
A. Alvarez. 8901 alt 2610 Jn 
Compro cfrtifieadoí de créditos 
y cupones del Ayuntamiento de la Habana. Aguiar 
n, 67,—M. Gallego. 5029 4-10 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «1189 alt 30-1 Ag 
E s m e r a l d a s , 
un buen depandients de carnicería que sapa su obM 
gación y que tenga quien lo recemiende. Soledad y 
Sen Migue', ci r jiaería, dan razón, 
5038 4-11 
$ 4 , 0 0 0 a l 1 2 por c iento a n u a l . 
So toman en hipet^a sobra una gran casa-quinta 
4 media hora de la Habana, y oui a Quinta vale 
$15,000. Informas Apodaca 27, bf jos. 
5S36 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse 6. leche 
entera, que tiene bnena y abundante. Puede pre-
sentar buenas reo. meodacionos é informan en Pra-
do 55 ó CÍ rael J9. 6013 4-11 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubies-esqinelaa, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera do las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 álOO pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas deisde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01178 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los magríficos alto» completamente indfpendieníes 
de los tajos, de la casa San Ignacio 65, todcs de 
mármol blanco y con todas las comodidados viera 
una familia de gusto. 40'i0 4-10 
la espaciosa y cómoda casa do altos y bajos, Com-
postela 77, «1 lado está la llave 6 ir formará BU due-
ño Cerro 775. 4021 4-10 
S E A L Q U I L A N 
'os altos de la casa Concordia 41, compuestos de 
sala, saleta, comedor, seis 'u rtos entresuelos y 
cocina Ir forman délos mismos eu Gallan» mue-
blería. 5022 4-10 
cuatro hermosas y fresess bab'tackncs altas con 
cocina y comedor. Empedrado 33. 
4910 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Jestu María n. 26, de tros venta-
nas, zaguán, cuatro cuartoi bajos y cuatn sltr s, 
cocina, sguay demás servicioa. Informan Naptuno 
n. 93 4983 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Misión 108, compuesta de s^la, comedor tres 
agua. In-
8-9 
cuartos, patio, coeiaa, azotep, inodoro 
formes Cñcios 38, . - . -4992 
Se alquilan unos Inrmcson altos con cuatro htbi-cacioneo, con suelo de mosaico, cocina y cuaito 
de baño, inodoro y todaj las coraodiiUdes para por-
coass da gusto, no se quieren muchachos., Er pro-
pio para matrimonio recien caiado. Informarán 
San Nicolás 170, entre' Estrella y Maloja á todas 
horas. 4007 4 9 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 77 una cr'.ada de mano, dándole diez 
pesos plata y ropa limpia. Sin saber su oh igación 
y sin buenas referencias es inútil que se pretente. 
Se prefiere española. 5C42 4-11 
D E S E A C O L O C A B S E 
de cmndora una señora penimular con buena y 
abundante leclu: tiene inmejorables referencias, y 
se puede ver su niño de dos meses y modio. No tie-
ne inconveniente en viajar ó salir al campo. E n V i -
ves 127 dan razón. 5033 4-11 
D ü S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninbulsr con buena y abundante 
leche: tiene una niña que «e pnode ver. Es muy ca-
riñosa para los niños. No va al campo. Tiene per-
sonas que respondan por ella, luf jrman Concordia 
143, 5045 4-11 
P a r a l o s q u e h a c a r e s d o m é s t i c o s 
de la casa de un matrimonio extranjero, sin niños' 
se solicita una criada blanca de haon trato, forma^ 
v que tenga quien la garantice. Aguiar u. 24 infor-
marán, c ¡220 4-31 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineroa, cria-
de s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajclores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas —Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono i»" 5C47 26 11 A 
D O S C O C I N E R O S 
peninsulares, que cocinan á la francesa, eEpafiolay 
crlollay que son reposteros, desean colocarse en ca-
sa particular ó establee'miento, teniendo bugnss re-
ferencias. Informarán en Aguacate 39, fotogrpf.a. 
5051 4-11 
C R I A D O 
Se solicita un criado penirsular, si enlisnde algo 
de cocinar mejor; que traiga buenos irfjrmcsy 




Una buena casa de comercio, cuyas esutfnoi»s 
pasan de $20,0C0 y cuyas ventas txcf den de $100 
mil al año, solicita un hombre de negocios que quie-
ra sustituir á uno de los socios que se retira por su 
mal estado de salud, K l giro produce excelentes 
resultados. Se prefiere que bable español ó Inglés. 
Dirigirse por escrito á J . B. Z. San Miguel 37. 
o 1218 4 11 
So extravió en Galiano 80, L a Crsa Grande, el 
día 11 del que cursa, á las siete de la mañana, un 
perro fchetter blanco con manchas negras y con la 
chapa n. 8. E l qua lo entregue en esta casa será 
gratificado, lo mismo que el que lo oculte será cas-
tigado con arreglo á la ley. 
o 1221 4-12 
G e n e r o s a g r a t i f i c a c i ó n . 
Se dará al que Eresente en Prado 100 una perrita 
ratonera muy pequen?, que eniiende por Dianita. 
Se repite que la gratiñoación sen espléndida. 
5053 2a-l l 2d-12 
P E R D I D A . D S CASA ANIMAS 176, HA 
i desaparecido un gato mixto de angora, blanco, 
mancha negra en la cabeza, un ejo szuly otro ver-
de. E l que lo entregue en dicha casa será gratifica-
do generosamente, 5002 4-9 
S E S U P L I C A 
á quien hira encontrado unos documsntos que so 
han perdido en la calle de Aguiar entre Obrapía y 
Amargura, relativos á IOJ Padres Pationistas de 
Santa Clara, se digne entregarlos en la iglesia de 
San Felipe, calle Aguiar esji.ina á Obrapía, donde 
será grat ficado. 5C01 4-9 
S A N CASA D B H U E S P E D E S . — E n esta 
VJThermosa" casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, so a'qui'an espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonas que deseen vivir cen comodidad, habiendo abitaciones desde $1.25 por persona con muebles 
y toda asistencia en adtlante, pndiendo comer en 
BUS habitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y te-
léfono n. 281. 5')71 4 12 
Se alquila en sie^ centenes por año una precio-sa casa on el Vedado, con sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, cuarto para criados, patio, traspa-
tio T jardines, calle 9, esq. á H. L a llave en el 
Club Habana. Informarán Neptuno 144. 
c 1223 8-12 
S B A L Q U I L A N 
los amplios departamentos bajos de la casa Cuba 
24, con cinoo puertas á la calle, propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
_ 19 centenes; tambiéa ee alquilan dos amplias y 
frescas habitacioaes con vista á la calle propias 
para escritorios en el módico precio de )7 peios 
en oro; informan en la misma, 
8054 13-12 A 
M U R A L L A 1 4 y m e d i o 
entre Cuba y Aguiir, se alquila un local propio j a -
ra efitíblecimiento, y en Cuba P8 otro i lem, propio 
para depós to de mercancíis. Informen en ia Sas-
trtrí.t de al lado. 5004 8-9 
S E A L Q U I L A 
la ca?a frente al Parque Cettral, Neptuno 2, A., 
donde ha estado hasta hice poco el círculo de re-
creo Club Habanero ? Club de Ajedrez, con las ao-
cesorias do los bajos también f ente al Parque. Es 
espaciosa, limpia y punto excelente para cualquier 
cosa Su dueño en Galiaco 3 ,̂ trataran las condi-
cionas. 5»'3 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 20 calle del Paraiero de los Qaemados 
de Marianao. Es cómoda y fresca y tiene tos gran-
des cuartos altos. Informan en Sin líafael n. 1 A, 
altos. 4995 4-9 
S E A R R I E N D A 
una estancia de una y media caballería de tierra de 
excelente tierra, con multitud do árboles frutales 
en Arroyo Apolo; irformen en la calle de Jcfúa 
María n. Í9 4998 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 170 con cinco cuartos, pa-
tio y traspatio, agu-i de Venta: L a llavo en el esfé, 
informes Manzana de Gómez, por O-Keilly. taller 
de relojería. 4955 8 8 
V !i?Tí A O í ) E a Villa Hermo3a' BaHos núm. 15, 
V LÁÍJixu\J departamentia y hvbitáoiones para 
familias á precio» arreglados, Expléadida casa, 
buena comida, biño y vistas al mar. Sucursal Pra-
do 86. Habitaciones altas, f.-eeqaísimas coa balco-
nes al paseo. So habla ínglóa. 
4936 8-8 
V E D A D O 
En el mejor punto de la lema se alquilan Isa ca-
sas núms. 16 y 38 de la calle 12 y n. 100 de la callo 
13, todas con comodidades para r<gular familia, 
lofcimes calle 13 n. P5 4964 8-8 
s e alquila para escritorio, hombres solos ó matri-
moralidad, una bonita y espaciosa habitación, piso 
de ni ir mol, v ata á la calle y al Parque, con mue-
bles, com'da y demSs as'stencia ó sin estas condi 
ciones. Hay ducha y se da llavia. Cienfaegos 7. 
49-2 8 7 
Frente á la plazuela de las Ursulinas. Se a'qullan los hermosos altos calle de Egido n. 2 A. esqui-
na á Corrales, capaces para una numerosa familia, 
con toda clase de comodidades molernas. L j llave 
esiá por Egido, al lado del mié, I i firmes Sol P5, 
almacén de vivares. 49.5 8- 7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Florida n. 7t, eisquiia á la ée 
Puerta Cerra'la, tiene varias posesiones, agua y de-
sagüe, espacioso patio qaa puado dedicarse á toda 
clase deiadattria; alqtí'.er cuatro centenes. Infor-
man Aguila 303. 4917 8-7 
hermosas habitaciones con muebles y tln ellrs pa-
ra hombres solos, son ft-escas y aseadas, hay baño 
y ge da de ooraar. Keina D. 82, esq. 4 LsalUd, 
4902 8-5 
- -i •-> •- -i • ̂-T>n̂, 
vi i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
Se vsnden tres casas, juntas ó separadas: Sitios 
42, en $l.f00, Angeles 84, en $3,200, y Santa Ro-
sa 6, en $2 200: no tienen gravamen. E n Obiepo 79 
informsrán. 4742 , 13- 31 J l 
á LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
pwa semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
A ?uila 68, bodega. 2894 156-12 My 
Of CARRUAJES 
/ ^ A K R R U J E S NUEVOS CON ZUNCHOS D E 
H^goma.— <e alquilan duquesas y ̂ Milords para 
bautizos, paseos, bodas, entierros ó diligoacias, y 
también para 'OJ b'.ñrs da mar. admitiéndose sbo-
nos á precios módicos. Consulado 121. Teléf. 280. 
É0W rt* n i S í J r 4 32 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Concordio 186, entre 
San Francisco y Espada, impondrán. 
5032 4 11 
Q E V E N D E E N E L E S T A B L O S A R a T O G A 
Odos troncos y dos limoneras de tilburis. cuatro 
colleras, dos galápagos con frene, varias emboca-
duras de acero, diez mantas, un escaperate de 
arreos, un faetón de cuatro asitntos con su lauta, 
un escaparate de arreoi, cuatro tiraderas de á cua-
iro, un bridón, dos coches y cuatro caballos. 
4982 4-9 
S E V E N D E N 
Por no necesitarlo su dueño, un tronco de erreos 
franceses de todo lujo. Puede verse 4 todas horas 
en Guanabacoa, Real 63, Q iinta de Goyin. 
5005 8-9 
U n cocho fiaxnants 
propio cerno para rart'ca'ar y en proporción, se 
venue en Sin Mituel 171, erqiina á Lacena, de 6 
de la mañana á 7 de la tude; i 
4931 8-7 te ia mauana a t uo ia uruo. 4931 8-7 
Troncos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—iiriUante surtido da a-
rreos en plata, metal blanco, metil araari'lo y si-
milord á precios reducidos. Ten en e Rey 25. 
4U2 26-17 J l 
E ANIMALES ilii 
Q - A M G r A 
Se venda en caballo dorado americano de siete 
cuartas y media, maestro de coche y de monta; tie-
jD£ do rasidencia en Cuba des años, reúne todas las 
condiciones r ecesarias y se da muy barato por no 
inecesitarlo ¿u dueño. También se vendo otro criollo 
nitro de ní-yati y io oijche de seis cuartos y media. 
Se vemi© un oarrejtoncifO dí> dps ruedas para el 
campo con su marea. 
Informarán en Industria M^il«ft á í$an Higuel, 
lechería ó bodega, á todas horas. 
5046 4-11 
0^ V B N D E 
un caballo ameaicano }o,ven, c^c jjn limonera, y un 
brg^v de cuatro aaidntas, también'so ^ eiidp solo el 
MiíaílO! puede verse Genios n. 1, establo S,vat^-
Í877 8-4 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e 
la hermosa casa quinta Linea 106 del Vedado, se 
alqutla y so vende, E n Obispo 76, altos, dan razón 
á tedas horas. 4936 8-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de «aguln y do» ventanas, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, saleta baño r de-
más comodidades: en Relea 74, impondrán á todas 
boras. 4871 8;4 
u Mercaderes n. i l , próximo á Obispo Por dos 
centines se alquilan magníficas y ventiladas ha-
bitaciones altas T bfijis con pisos de mosaico, mam-
paras para escritorios ú hombres soles. Infcrara el 
po: tero de la rouma casa á t das hcrdS. 
4859 18-4 A 
Surtido comploto en colores y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrbolla 
Compostela 5G 
0 1179 1 A? 
numero 
ISa o s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca -
cra s e a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i o n e a 
c o n b a l c ó n ¿ l a ca l ta , o t r a s i n t e r i o -
resi y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
t ano , c o n on trada i n d e p e n d i e n t e 
p©ar A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s . J.n-
t e y m a y á i « 1 portero á t o d a s h o r a » . 
C1155 i Ag 
C<e alquila uu msgiríflso local propio para un gran 
Kjdepóiito 5 establecimiento por lujoso que soa 
(menos bodega), tiene departamentos para fami-
lias con todas las comodidades, á una cuadra de 
Galiano. Informe3 á todas horas Dragones y San 
«icolás, café. 4795 13 lagt 
les bajos de la casa P*£a Pobre n. 20 con sala con 
dos veut&nas y pis J da mirmol, zaguán, comedor 
awplio, cuat-o cuartos sdjrutdoi, cocina, inodoro y 
baño, y una espacijsa barbacoa. Entrada indepen-
diente y sumamente frescos. L a llave estí en la 
bodega de la «squlna de Aguiar, y on la misma da-
rán los informes necesarios. 
4712 33-Í9 J l 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciooea para hombres toloci desde 15 á 
45 pesos al meo.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vúta 
hace fe. 4618 26-25 J l 
Bgido 16, altos 
E n e s tos v e n t i l a d o s a l tos , s e al* 
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s da m á r m o l y 
m o s á i c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s 4 p e r s o n a s s o l a s d e s d e ocho 
d o l l a r s y con s e r v i c i o i n t e r i o r de 
cr iado , s i a s i so d e s e a . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
43tí0 26-14 J l 
Í̂Mrmii»Mni.i¿i 
itafleiicasFestificiieis 
SE l i m EN GMABACOá 
Ua solar calle de Pepe Antonio esqina á Campo 
Santo.—Otro en la misma calle n. 66.—Una casa 
en Vsraalles, entre Real y Candelaria, n. 20.—To-
do libre de gravamen; la casa con agua, oontrlbu-
ciones al corriente.—Para más informes y tratar 
de la compra, dirijirae á Martí 33 en Regla. 
5081 1-12 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño se cede el de-
reilio * una hermosa y acreditada vidriera de taba-
cos y oigarros. Para mis informes dirgirse á Luz 
55, ci í'á «Santocildeso 5016 C-lü 
BUEN NEGOCIO. 
Se v e n d e ó a r r i e n d a , e n c o n d i -
c iones m u y v e n t a j o s a s , u n a b u e n a 
f inca, e n l a p r o v i n c i a de M a t a n -
zas , l i b r e de g r a v a m e n , c o n m u c h a 
c a r a n u e v a , y co lonos . P o s e e e x -
t e n s o s t e r r e n o s de m o n t e , í á b r i > 
cas p a r a t rabajadores , y u n a m a g -
nif ica p a r a e l d u e ñ o , c e r c a d a , y e n 
l a m i s m a l i n e a . 
iLa p e r s o n a que d e s e e o b t e n e r 
m á s ' i n f o r m e s puede d i r i g i r s e a l 
S H . J O S E L I Z A M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 5 , " L a F i l o s o f í a . " 
c 1214 10-10 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, núm. 17 en $5,500 l i -
bres, con portal, sala, comedor, 6 habitaciones, 
cecina, baño. 2 inodoros y un solar al lado con una 
casita chica $2.530, media cuadra déla iínea. I n -
formarán: tienda de ropa. Linea y^C. 
áO'O 8-8 
T i e n d a de r o p a 
Se vende una en buea punto para una persona do 
poco capital y en buenas condiciones. lufofoies en 
Mente 419 ó en Jetúj del Monte 270, 
4947 8-7 
ÜN B U E N I N T E R E S . Se desea encontrar quien disponga de 4 á 5 mil posos para montar uu es-
biecimiento do víveres finos. E1 solicitante conoce 
bien el giro, pues fundó ti almacén quo más fama 
ha tenido en la Habana y más utilidades ha repor-
tado. Iráá dar cuantos informes se pidan, dejando 
av so en San Ignacio 11, car.a de baños. 
4999 4-9 
S e v e n d e u n a v e g a de t a b a c o 
bajo el puer ta de hierro de1 ferrocarril en Conso-
lación del Sar; c i t í á 1,000 metros del paradero y 
5,CO0 del pueblo. También una casa en la población 
á una cuadra de la Plaza de Armas y de la carre-
tera qne va al paradero. Hace esquina cen tres so-
lares. L r vega en $1,200 y la casa en $1,500. De 
mis pormenores informará su dueño ea el hotel L a 
Aurora. Dragones n. 1. Tiene cañaones de hierba. 
4935 10-7 
M I M B R E S 
ü n par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; os decir, á gas-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
0 1176 * lAg 
So v e n d e u n T I G R E a f r i c a n o de 
5 2 m e s e s de nacido, ú n i c o e j e m p l a r 
e n -*eta I s l a . 2 p a v o s d# l a C h i n a , 
G l a b r a wí"4"8* rara d e l m u n d o y uga 
h e í m o s ^ o f o r l * | f ^ g t f 4 
todas horaa . c 1 -
".tüll.lSg«LM"11̂  
DE MUEBLES í PRENDAS, 
^Prop&ttrfós Maestros de Obra? 
XI<UI>OBOS WK HiKaao ESMALTADO! los mejores 
j los más baratos, TUBOS DE HIEKBO FUNDIDO pa-
ra caños» tío doságUa y otro» usos, con un surtido 
complot de piesas para toda clase de bifa re acio-
nes y ccaoxiones. Precios muy módicos. Kn vontí 
por laANCisoo AMAT, calle do OUBA.H 60. HABANA, 
«41158 al 13-1 Ajr . . • 
Macendados y Agricultores. 
Gran aaríiáo cío AEADO.S para el cultivo de 1» 
CAÍÍA y otros cultivos raenoree. Precios módicos 
En venta por Pri-ncisoo Arcat, oalle do Cuba n. 60. 
Habana. q 1.59 alt 13-1 Ag 
M I M A Y PEMMERÍA 
M E J O R PURÍFICADOK 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 ftños de enracioses sor-
prendentes. Empléese au la . 
I s ; l l sps , Herpes, etc., 
y en todas las ontermedades prore-
nlentes de 3ULOS HUMORES AD-
QOÍHIDOS 6 HEREDADOS. 
, Se vende en todas las boticas* 
C ngt alt 8-1 Ae 
^^•IIIII^IIIIMII 
Perf» combatir las Dispepsias, Gaatral-
plaa, Eroptos &cl/los. Vómitos de la» Sa-
fíoras embarazadas y ds los ulños, Gastri-
tis, InopeiGRcia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de Ids nifios, riejos y tísicos) oto., 
ÍÜQ'iÜ\,. O 8 G A N D U L 
in» Iba sido honrado Ofsidr nn informo brl-
ilatate per la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y D l -
. plomas dtí licnor er, las Olí C E Sxposiolo-
ÍJÍSÍ que ha «oacári-iao. 
P flan 
alt 13 1 Asr 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden p^lss snpenoros á como qultra y se 
compran cmhraíes de cedro eu tonas cantidades en 
Agorar 63. aí<46 '¿6 3 a 
Jardín L A V I O L E T A 
ge venden plantas y Arres. Paseo da Tacón, nos 
cuadra antes do Hozar (»1 tren de Marlan ao. Telfr-
fjuo 1689. 4e3i 26-26 Jl 
m^BEPBfMemora * 
pra las Anunoioj Francesas m te i 
Sn tMYENCE FAVREiO 
íS , fU9 Cñ f i Qranfio-'6aíe//éí'»t PARÜ 
CURACIÓN 
por nitdiú lio las 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca da Pariu 
Depositarlo en La Habana • JOSÉ SARR.A. 
D I A B E T E S 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
do la S I F I L . I S 
por los G R A N O S 
del DrMAYER de Paris (Ucenciado-cn-CicDciaí) 
Mótoda aprobada por la Academia de Hedlclaa. 
En LA HABANA : . T O S É S A R R A . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élást'co, sin correas debajo de los muslos, pura Varleo-
celes, Hidroceles, etc. — Esijsse el sello del 
mventor, impreso sobre cada suspensorio 
Bondagista ( , DÉPOsé 
IS.r.Étienno-Marcel V^f.^...-**. 
Si padece V. do callos, ojos do gallo, 
etc„ es porquo qjiiere. ^ v l o L V 
Para librarsa de óaas exoreoenciss 
tan molestas basta emplear cAOQ * ^ 
^uees el mejor remedio qno so oonoco 
para extirpar de raig, en pocos días, y 
sin dolor toda ciase do-Hfiñ 8*11 . . 
n o * 
Se vende en todas laa boticas. 
^8 renden íaás de cuatro mil maticas de naran-
jas do C u.na sembraüaa cada una en latirás de le-
cha condensad?», calle Qaiat:i n. 29. Vadado, 
« 6 2 d3-Í2 a-2-13 
0USSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro dolas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
SO a í íos de éxito, altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de ocrtlflcadoa garantizan su eficacia. 
Para ios brazos, empléese el PILlYOREt 
M I * ^ | | 
mismo 
CA R L O S C. BBTAKCOURT—Tiene el gasto de ofrecerse á todas sus amistades en »u nuevo 
domicilio casa particular Prado 43, y al miímo 
tiempo avisarles baber tras'adado su depósito de 
runeblea á Teniente Rey fronte a1- u. 89, entre l íer-
hízi y Mocaírrate. 5052 4-12 
ÍTíl hiMai' en ^uen e8ta^0 barato, mostra-
(Ju RJii iul coreS) armatostes, cantinas, neve-
ras, mesas de mármol, id, ¿o madera y otros obje-
tos propios de fondas y cafás —Mnchas camas. Ga-
mitas/ c&mas de malera y de hisrro de todas for-
mas, muobos escaparates, peinadores, lav.bos, to-
cadorep, aparadores y toda clase de muebles. Plu-
ses de casimir á 2, 4, 5 y hasta 10 pet os. Surtido 
general on repas y prendas.—Compro toda oíase 
de oljetos.—Li Almoneda, Prado, ÍC3 
4017 4-10 
H O G G 
S E V E N D E N 
los enseres d3 una fábrica do tabacos, como yapó-
nos de S y 10 mesas, taburetes y tablas de tabaque-
ro, BÉÍ como mesas de escogida y escaparates, todo 
bueno v abundante. San José número 72 Informan 
y puede vara i á todas boras. 4t9l 8 9 
S B V E N D E 
en cien pesos oro una pequeña industria por enfer-
rno'la.d de ea daeño y tener que remirarse Dan razón 
San Wnffael y Espada, carnicería. 
^ s n í n ÉÍ v i r i l n 4-9 
Sa alquila 6 ao vendo uno superior de carambolas 
y pms, ifiropedrado i0, escritorio H. 38, do 1 á 4. 
4̂ 89 4-0 
8o vende un hermoso canastillero y otros mno-
bles do cesa, escritorio y tienda. Empedrado 30, 
escritorio n. 3 ,̂ do 1 á 4. 
4888 4-9 
G A N G A Y O C A S I O N 
Se vendo un ju^go de cuarto y uno de comedor ó 
piezas süe'líu; todo tuevo; tocavía ettí ea blanco, 
y lo menos un v5 p gmás barato que todos. Sa i uo-
de ver eu Sol n. 62 carplntaría. 
4893 • 13-5 A 
B de venta 
Escaparates, vaitidores, lavabea de depósito, me-
sas de noche, camas do hierro y do maders, juegos 
de sala, lámparas de cristal, cu muyeras, espejos, re-
lojes, carpetas, rajas de hierro, mamparas, juegos 
de comedor y de cusrto, neveras, ropas, prendas é 
Infinidad de olvjetos concern imites al g ro. 
Visiten L i Perla y L a Vizcaína; Animas 8i y 
Giliono 29. Hay agencia de mudadas. 
4891 8-5 
S e v e n d e n e n C u r a z a o 2 3 
dos etcaparates de columna do» peinadorts, dos 
mesas denothí, dos mesas de centro, i docena de 
sillas tmericanaa coa sus dos sillones, tolo amari-
llo y nuevo. A todas horas so puoJen ver. 
L a Rpmíhl í í»» mL W.-ttoaliz1.cióa de 
lift ÍVC^Ul/UOii , muebles, es3aparates ce to-
das ciatos, nao de espejo de una hoja muf elegan-
te, idem fie 2, un aparador estante muy lujosa, una 
cima madera. Id. canastilleros, lavabos, peinado-
rea, un juego Luis X V , bufetes, silke, sillones, so-
fás, mei3a3, carpetas, lámpara?, neveras, tinajeras, 
y espejos de varias claser,; gran surtido de camas, 
una baüadera, una pareja de canarios belgas y ttra 
infinidad de muebles, todo barato. 
4726 13-29 J l 
Se realizan 200 camas de liin-ro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces on colo-
res azul j rosa; igua'manto ee realizan joyas y mue-
bles de todas cía>es á prec.or de quemazón. 
4872 26-4 A 
y l í 
i T A B L O 
Leche fresca y pura do vacas, un litro 15 ota, 
Tomando 4 ó más se rebeja el 10 por 100. 
JOÍÚS Peregrino 5. Tel^f.mo 1C96. 
[•006 8-9 
ados superiores á 15 eents. 
11 vaso de leche de í*, 10 id. 
Haysaríidoconaíante de las me-
jores tíiíii, buenos dulces, luach?, 
refrescos, á c , 
,7 - BACALAR ti A I U ñ Al. « MfOlGtHAL (Frascos TRIAK6ÜIARI«>, 
oasifiíáíiaü _ . At< -QfiúZ s e v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S Q T A O Q 
ÚMGO P R O P I E T ^ ^ i aarOCtO-. 2, RUQ Castlglione. P A R i g 
Oe Venia en las Dronuerias de los Srs. 8 A R R Á 1 S T ^ t t S O W ^ D ^ O N Z A L E Z . y todas |ES Boticas acreditadas. 
V e r d a d e r a 
Á g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 




S U A S F A L O E F I C A C I O N E S 
| P R O D U C T O S CON SA.LES N A T U R A L E S 
I JUl Enfermedades del Estómago, t Extraídos de ias Aguae 
P A S T I L L A S Y Í C H Y E S T A D O Enfermedades ^ 
¿I del Hilado- • para facilitar la digestióji despuós ile la comida. 
' í p « f ¡ I q » S T » . S U 0 ! I P W M I D 0 S VICHY-ESTADO j 
i J U I á y h l l - j &¿ de la vejiga. $ para preparar el agua digestiva gaseosa. 5 
El mejor y el m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o por l a s 
celebridades médicas d$ Paris e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a d a g a , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , l a s G O N V A L E G E N G I A S . 
6«í 0 .Se Halla en las Principales Farmacias. 
DIAFANA 
~ ' V - L O C I O N K S , ACiUAÉi Ote ¡DADOR, J A B O N E S , 
SW V» PERFUMES PARA ¿L 'F»AÍ>ll>íLu.>-- , 
\ n ^ F E D O R A y S A R A I l B E R N H A R D f; M Ú S K I A N i iS 
halla en ÍJ! HABANA :3. G H A R A V A Y y Qi», 131, Obispo, 
V EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
u y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
A B A H B E R N H A B D T 
«ib , T 
isa uw c o n 
L 
N e u r a l f f 
CLIN y GOMAR - PARIS 
En todat /ai Farmacias 
m 
•«V X T I E R I D _ A _ H ) O S 
o 11C6 28-56 J l 
¡¡ G r A N G r A I I 
Se vende ura caldera y uca rai'qaiDa de 25 caba-
llos con un doi key; un molino frkncós de grai.u'ar 
I icadura de tabaco y mucha n.adera gruesa. Cím-
panario K 5 «1991 4-9 
O C A S I O N . 
Se vende una caldera euperior de 65 caballos. 
Bombas i>upl<x, carros, fragatas y atravesiifios de 
acero vía eatrecha, motores do gas, tarrtj ¡s, t in-
ques etc. Empelrado 3t, ejeritorío 38, de l á 4. 
4S87 4 9 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A H I A E N G - R N E E A L . 
Planteles de azúosr desda 6 hasta S00 bocoyes 
diarios. 49Í6 32-9 A°r 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica do chocolates, dulces y lico-
res 
M I S o l d e R e m e d i o s , 
se vende en cendiciones ventajosas para quien de • 
see trabajar en el giro. E s t i tassdo todo en $13,r00. 
Tambiéa so admiten probos xioaes para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cnalquiera de ambos 
sentidoB. dirigirse á R V,, San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 do la mañana. C 1150 3Ag 
VH"«í»H»i.,1,*[,S'«. 
VACliE COTT1N 
^«^nGATir L E HOY 
Atis Essenüel 
AiMCItNNt PMARMACIE COTTIN 
•Moat oe i \ nov 
íorm-PURGA-nriXRol 
Popúlares en F/M#C/A, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en aondd osián s'jto'rijsdps PQP 
el Consejo ds Higiene. 
S I e d i c a c i o u D e p u r a t i v a y R c c o n s -
t i t a y e s a Í G , permitiendo cuidurse solo,, con 
foco'gastó y pronta curacipn. 
Expelo prontamente loa hnmorcfl, la bilis, 
fiemas viciadas quo causaa y entretienen 
las cntenneJiidea; 
purifica la ean^rc y 
preserva de reinci-
dencia, 
4 g r a d o s , ( l o s a -
dos según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el t r a -
tamiento de E n -
f e r m e d a d e s 
c r ó m i c a s . 
R E H U S A R 
todo productoquono 
lleve les sullas de la 
, ™ d a L E ROY 
Rué d > Selne, 51 
P A S A I S 
D:'ró<ito 
enlodas las Farmaclíj 
Í j 
Imprenta. 7 S ^ s r a a í í p U dal " D i a r i o i a U M j t r i a a " , Zalueta 7 Naptuoo 
